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Esipuhe
Tilastokeskus on aiempina vuosina kevään korvilla julkaissut ennakkotilastoa suurten teollisuus-ja 
rakennusyritysten taloudellisista tuloksista edellisvuonna. Tällä kertaa olemme ensimmäistä kertaa 
laajentaneet katsauksen koskemaan koko yrityssektorin tilinpäätöstilastoja. Vuotta 2002 koskevat 
ennakkotiedot perustuvat 165 000 yrityksen tietoihin, mikä määrä kattaa 73 prosenttia Suomen 
yrityksistä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto peittää lähes 87 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. 
Katsauksen luotettavuustasoa voidaan siten pitää erittäin korkeana.
Raportissa on erityiseksi näkökulmaksi otettu pienten ja  keskisuurten yritysten menestyminen. 
Julkaisusta onkin luettavissa monia mielenkiintoisia pk-yrityspiirteitä suuriin toimijoihin verrattu­
na. Todettakoon tässä vaikka esimerkkinä, että pienet ja  keskisuuret yritykset tuottivat yli puolet 
viime vuoden liikevaihdon kasvusta, vaikka niiden osuus koko yrityssektorin liikevaihdosta on vain 
vajaa kolmannes. Lisäksi erillistarkastelussa ovat ulkomaalaisomisteiset yritykset ja  niiden tulok­
sellisuuden vertailu kotimaisiin yrityksiin.
Julkaisussa esitetään koko yrityssektorin ja  sen eri toimialojen tuloksen muodostuminen, kulu- 
rakenne sekä keskeisimmät kannattavuuden ja  vakavaraisuuden tunnusluvut vuosilta 2002 ja 2001. 
Kokonaiskatsauksen lisäksi julkaisu sisältää tietoja erikseen teollisuudesta, rakentamisesta, kau­
pasta, liikenteestä ja  liike-elämän palveluista, yhteensä 21 alatoimialalta. Tiiviin verbaalisen kuva­
uksen ohella julkaisuun on lisätty runsaasti kuvioita helpottamaan nopean katsauksen saantia parin 
kolmen viime vuoden kehityksestä.
Koska kyseessä ovat tilinpäätöstietoihin perustuvat tunnusluvut, emme tässä julkaisussa ole 
voineet ottaa mukaan työpanoksia tai henkilöstömääriä.
Julkaisun tekemiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt, joilta voi tiedustella kunkin toimi­
alan tiedoista:
Teollisuus: Marjatta Laine ja Pirkko Nurmela 
Rakentaminen: Marjatta Laine ja  Pirkko Nurmela 
Kauppa: Leena Jussila ja  Seija Kolehmainen 
Liikenne: Rauno Viita
Liike-elämän palvelut: Seija Kolehmainen ja  Leena Jussila 
Informaatiosektori: Merja Kiljunen 
Ulkomaalaisomisteiset yritykset: Merja Kiljunen
Julkaisun toimittamisesta ja  aineiston käsittelystä ovat vastanneet Ritva Wuoristo ja  Heikki 
Pihlaja. Tietokannan rakentamisesta ja  menetelmästä vastaa Mika Karjalainen. Kristiina Nieminen 
on valmistanut julkaisun taulut. Ritva Ihalainen on taittanut julkaisun.




Taulukoissa käytetyt symbolit 
Ei yhtään
Tieto epälooginen esitettäväksi
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Yrityssektorin liikevaihto oli ennakkotietojen mukaan 273,3 miljardia euroa vuonna 2002. Liike­
vaihdosta 42 prosenttia tuli teollisuudesta, 32 prosenttia kaupasta, 20 prosenttia muusta palvelutoi­
minnasta ja 6 prosenttia rakentamisesta.









Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 6 miljardia eli 2,2 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli selvästi 
heikompaa kuin edellisvuonna. Vuonna 2001 liikevaihto kasvoi 11,6 miljardia eli 4,5 prosenttia. 
Liikevaihto kasvoi eniten palvelutoimialoilla ja kaupassa. Heikoin kehitys oli teollisuudessa, minkä 
liikevaihto supistui 0,6 prosenttia.
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Vaikka Pk-yritysten1 liikevaihdon osuus koko yrityssektorin liikevaihdosta oli vain 31.3 pro­
senttia ne keräsivät yli puolet koko yrityssektorin liikevaihdon kasvusta. Niiden liikevaihto kasvoi 
3.2 miljardia eli 3.9 prosenttia edellisvuodesta.
Kannattavuus





Yrityssektorin kannattavuus heikkeni edelleen. Yritykset eivät pystyneet sopeuttamaan kustan- 
nuksiaan liikevaihdon heikentynyttä kasvua vastaavasti. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta su­
pistui 0.5 prosenttiyksikköä, nettotuloksen 1.5 prosenttiyksikköä ja  kokonaistuloksen 2.8 prosent­
tiyksikköä.
Nettotulosta heikensivät yritysten tekemät rahoituskuluihin sisältyvät tavallista suuremmat ar­
vonalennukset. Kokonaistulosta rasittivat lisäksi telealan suuret luottotappiot ja  alaskirjaukset ve- 
rovaikutuksineen sekä käyttöomaisuuden myyntivoittojen 1.3 miljardin vähennys edellisvuodesta. 
Kannattavuus heikkeni kaikilla päätoimialoilla.
Kuvio 4. Pk-yritysten kannattavuus
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
1 Ks. määritelmä s. 31
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Informaatiosektori
Informaatiosektorin1 erittäin nopea liikevaihdon kasvu on taittunut. Toimialan yritysten yhteenlas­
kettu liikevaihto oli 48,1 miljardia euroa vuonna 2002, mikä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna.
Kuvio 5. Informaatiosektorin liikevaihdon kehitys, indeksi 1995 = 100
Indeksi 1995=100
Informaatiosektorin eri osa-alueita ovat tavaratuotanto, palvelutuotanto ja sisältötuotanto. Osa- 
alueista suurin liikevaihdolla mitattuna on tavaratuotanto. Sen osuus informaatiosektorin kokonais­
liikevaihdosta oli yli puolet vuonna 2002. Palvelu- ja sisältötuotannossa liikevaihto kasvoi edelleen 
vuonna 2002, mutta tavaratuotannossa kasvu pysähtyi ja  se vaikutti koko informaatiosektorin ke­
hitykseen.
Kuvio 6. Informaatiosektorin eri osa-alueiden liikevaihdon kehitys, indeksi 1995 = 
100
Indeksi 1995=100
1 Ks. määritelmä s. 31
Informaatiosektorin kannattavuus on heikentynyt. Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut ovat laske­
neet vuodesta 1999. Varsinaiset liiketoimintakulut ovat kasvaneet nopeammin kuin liiketoiminnan 
tuotot.
Taulukko 1. Informaatiosektorin kannattavuus 1999-2002
Vuosi 1999 2000 2001 2002
Käyttökate 17.1 15.4 14.4 12.9
Liiketulos 12.8 11.4 10.3 8.1
Nettotulos 8.8 7.5 9.4 6.3
Kokonaistulos 10.4 12.2 11.3 1.1
Ulkomaalaisomisteisten yritysten tuloskehitys
Vuoden 2002 tilinpäätöstilaston aineistossa on ulkomaalaisomistuksessa1 olevia yrityksiä yhteensä 
1 664. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 43 miljardia euroa vuonna 2002. Liikevaihdon osuus 
koko yrityssektorin liikevaihdosta oli 16 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä toimi 40 
prosenttia kaupassa. 22 teollisuudessa. 16 liike-elämän palveluissa ja muilla toimialoilla 18 pro­
senttia vuonna 2002.
Taulukossa 1 on esitetty kannattavuuden keskeisimpiä tunnuslukuja vuosilta 1999-2002. Kaikki 
tunnusluvut ovat laskeneet vuodesta 1999.
Taulukko 2. Ulkomaalaisomisteisten yritysten kannattavuus 1999-2002
Vuosi 1999 2000 2001 2002
Yritysten lkm 1 783 1 797 1 768 1 664
Käyttökate-% 8.7 8.0 7.9 7.7
Liiketulos-% 5.7 5.0 4.7 3.9
Nettotulos-% 3.6 2.6 2.6 2.2
Kokonaistulos-% 4.1 3.8 3.2 2.8
Kuviossa 7 esitetään käyttökateprosentin mediaaniarvot2 erikseen ulkomaalaisomisteisille ja 
muille osakeyhtiöille vuosina 1999-2002. Ulkomaalaisomisteisilla osakeyhtiöllä tunnusluvun me­
diaaniarvot ovat 4 prosenttiyksikköä heikommat kuin muilla osakeyhtiöillä. Tähän vaikuttaa osal­
taan ryhmien erilainen toimialarakenne. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat pitkälti keskittyneet 
tietyille toimialoille, kuten tukkukauppaan, liike-elämän palveluihin, kemian teollisuuteen ja  me­
talliteollisuuteen. Tunnusluvun mediaaniarvot ovat kuitenkin laskeneet yhden prosenttiyksikön 
molemmissa ryhmissä vuodesta 1999.
Ks. määritelmä s. 31 
2 Ks. määritelmä s. 31
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Kuvio 7. Käyttökateprosentin mediaaniarvot 1999-2002, ulkomaalaisomisteiset ja
muut osakeyhtiöt
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat yleensä suuria yrityksiä. Vuonna 2002 liikevaihdon medi- 
aaniarvo oli 5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrän mediaani oli 20. Muilla osakeyhtiöillä vas­
taavat arvot olivat 0.2 ja  2 miljoonaa euroa.
Seuraavassa tarkastellaan käyttökateprosentin mediaaniarvoja toimialoittain siten, että molem­
mista yritysryhmistä poistetaan osakeyhtiöt, joiden liikevaihto on alle 800 000 euroa.
Teollisuudessa ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä käyttökatteen mediaaniarvo koheni vuonna 
2002. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat aine- ja  tarvikeostojen väheneminen edellisvuodesta. 
Tunnusluku saavutti saman tason kuin vuonna 1999 ja  oli 11 prosenttia. Muilla osakeyhtiöillä tun­
nusluvun arvo laski 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 1999 arvosta.
Kuvio 8. Käyttökateprosentin mediaaniarvot 1999-2002 teollisuudessa, ulkomaa­









Kaupassa tunnusluvun kehityssuunta ja muutos on ollut molemmissa ryhmissä samankaltainen. 
Mediaaniarvo on heikentynyt 0.5 prosenttiyksikköä vuodesta 1999.
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
1999 m 2000 02001 «2002
ulkomaalaisomisteiset osakeyhtiöt muut osakeyhtiöt
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Kuvio 9. Käyttökateprosentin mediaaniarvot 1999-2002 kaupassa, ulkomaalaisomis-






Liike-elämän palveluissa ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä käyttökateprosentin mediaaniarvo 
nousi ja  oli 7,3 vuonna 2002. Se oli kuitenkin 1.7 prosenttiyksikköä heikompi kuin 1999. Muilla 
osakeyhtiöillä tunnusluvun mediaaniarvo heikkeni 1.8 prosenttiyksikköä ja oli 9 prosenttia vuonna 
2002.
prosenttia liiketoiminnan tuotoista
1999 2000 «2001 *2002
ulkomaalaisomisteiset osakeyhtiöt muut osakeyhtiöt
Kuvio 10. Käyttökateprosentin mediaaniarvot 1999-2002 liike-elämän palveluissa, 
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Tehdasteollisuus
Tehdasteollisuudessa tehtiin vuonna 2002 edellisvuosien tapaan paljon yhtiöjärjestelyjä. Fuusiot ja 
yhtiöittämiset olivat yleisiä. Fuusioilla on merkitystä myös toimialojen vertailussa, koska esim. ra­
kentamisesta siirtyi fuusion myötä yrityksiä teollisuuteen.
Tehdasteollisuudessa on yhteensä noin 25 000 yritystä, joista 1 000 on suuria yrityksiä1. Pk- 
yritysten liikevaihto on 17 prosenttia koko tehdasteollisuuden liikevaihdosta. Pienten yritysten pai­
no jää siten vähäiseksi koko teollisuuden toimialoittaisia lukuja tarkasteltaessa. Toimialakohtaiset 
tunnusluvut ovat siksi lähellä suurten yritysten tunnuslukuja.
Liikevaihto
Teollisuusyritysten liikevaihto oli ennakkotietojen mukaan 106.3 miljardia euroa, josta pk-yritysten 
osuus oli 18.0 miljardia euroa. Koko tehdasteollisuuden liikevaihto jäi 0.7 miljardia euroa edellis­
vuotta pienemmäksi. Sen sijaan pk-yritysten liikevaihto ylitti hieman edellisvuoden tason.
Kuvio 11. Koko teollisuuden ja pk- yritysten liikevaihto 2000-2002
Koko tehdasteollisuuden liikevaihdosta 51 prosenttia eli 54.3 miljardia euroa tulee metalliteolli­
suudesta. Metalliteollisuudesta sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osuus on yli puolet eli 30.2 
miljardia euroa. Sähkö-ja elektroniikkateollisuudenkaan liikevaihto ei aivan yltänyt vuoden 2001 
tasolle. Metsäteollisuuden osuus koko tehdasteollisuuden liikevaihdosta on supistunut 19 prosent­
tiin. ja  oli 20 miljardia euroa vuonna 2002.
Pk-yritysten merkitys on suuri muussa kuin metallin- metsän ja  kemian teollisuudessa.. Elintar­
viketeollisuudessa pk-yritysten osuus liikevaihdosta on noin 18 prosenttia. Muussa tehdasteollisuu­
dessa pk-yritysten osuus liikevaihdosta on keskimäärin 43 prosenttia
1 Ks. määritelmä s. 31
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Teollisuuden liikevaihto supistui suhteellisesti eniten metsäteollisuudessa. 3.1 prosenttia. Myös 
metalli- ja kemian teollisuudessa liikevaihto pieneni hieman. Elintarviketeollisuudessa ja muussa 
teollisuudessa liikevaihto kasvoi. Muun teollisuuden liikevaihdon kasvu tuli kustantamisesta ja 
painamisesta.













Teollisuusyritysten kannattavuus heikkeni kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna vuonna 
2002. Liiketoiminnan tuotot supistuivat 1.3 miljardia euroa. Raaka-ainekulut laskivat hieman, 
mutta muut liiketoiminnan kulut kasvoivat. Teollisuusyritykset saivat käyttökatetta 13.5 miljardia 
euroa vuonna 2002. Siitä pk-yritysten osuus oli vain 2 miljardia euroa. Käyttökate supistui edellis­
vuodesta 1.3 miljardia euroa.
Käyttökatteen osuus liiketoiminnan tuotoista heikkeni prosenttiyksikön verran ja  oli 12.5 pro­
senttia vuonna 2002. Pk-yrityksiilä käyttökate supistui 0.5 prosenttiyksikköä. Merkittävin tekijä 
käyttökatteen heikkenemiseen oli liiketoiminnan muiden tuottojen supistuminen 0.6 miljardilla eu­
rolla. Lisäksi käyttökatetta heikensi henkilöstö-ja muiden liiketoimintakulujen kasvu.
Kuvio 14. Teollisuuden kannattavuus 2000-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
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Käyttökate Nettotulos Kokonaistulos
Koko tehdasteollisuuden nettotulos heikkeni edellisvuodesta 3,9 miljardia euroa. Teollisuusyri­
tykset saivat rahoitustuottoja 1,1 miljardia euroa vähemmän ja  rahoituskuluja kirjattiin 1,5 miljar­
dia enemmän kuin vuonna 2001. Rahoituskulujen 1.5 miljardin euron kasvu johtui pääasiassa 
isoista arvonalennuksista metsäteollisuudessa. Veroja maksettiin 3 miljardia euroa, mikä on hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna.
Kuvio 15. Teollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2000-2002





Metsäteollisuudessa saadaan edelleen parhaimmat käyttökatteet. 13.7 prosenttia liiketoiminnan 
tuotoista, vaikka käyttökate heikkeni 2.2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Toimialalla ei ilmei­
sesti ole pystytty sopeuttamaan liiketoiminnan kuluja supistuviin liiketoiminnan tuottoihin. Metal­
liteollisuudessa käyttökate supistui hieman metsäteollisuutta vähemmän, 1,5 prosenttiyksikköä. 
Käyttökate kasvoi elintarvike-ja kemian teollisuudessa.
Kuvio 16. Teollisuuden käyttökate toimialoittain 2001-2002
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Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
Metsäteollisuuden nettotulos supistui lähes 2 miljardilla eurolla. Nettotulosta saatiin alle puolet 
edellisvuoden arvosta. Nettotulos jäi 8,8 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista vuonna 2002. Netto­
tulos pieneni metalliteollisuudessa 1,4 miljardia euroa ja kemian teollisuudessa miljardin. Nettotu­
los koheni huomattavasti elintarvike-ja muussa teollisuudessa.
Kuvio 17. Teollisuuden nettotulos toimialoittain 2001-2002
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Rahoitus
Teollisuusyrityksillä kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 70,7 prosenttia. Kokonaisvelkojen 
osuus kasvoi edellisvuodesta 3,8 prosenttiyksiköllä. Pk-yrityksillä kokonaisvelkojen osuus liike­
vaihdosta oli vain 36,8 prosenttia. Se jopa supistui hieman edellisvuoteen verrattuna. 
Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste oli 54,4 prosenttia, ja  pysyi lähes edellisvuoden tasolla.
Kuvio 18. Koko teollisuuden ja pk-yritysten kokonaisvelat liikevaihdosta 2000-2002
Prosenttia liikevaihdosta 
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Metsäteollisuusyritykset ovat edelleen velkaisempia yrityksiä. Niillä velkojen osuus liikevaih­
dosta oli 102,5 prosenttia, vaikka metsäteollisuudessa kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta su­
pistui 7,8 prosenttiyksikköä. Kaikilla muilla toimialoilla kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kas- 
voivat edellisvuoteen verrattuna.











Koko tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 30.2 miljardia euroa, josta pk-yritysten osuus oli 6.6 mil­
jardia euroa. Jalostusarvo laski edellisvuodesta metalli- ja metsäteollisuudessa.
Henkilöstökuluja maksettiin 16,7 miljardia euroa vuonna 2002. Jalostusarvosta kului henkilöstö­
kulujen kattamiseen 55 prosenttia. Vuonna 2001 vastaava arvo oli 52 prosenttia.
Kuvio 20. Teollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut toimialoittain 2001-2002
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Rakentaminen
Rakennusalalla toimi 28 000 yritystä, joista suuria yrityksiä oli vain 160 vuonna 2002. Pk- 
yritysten1 osuus liikevaihdosta oli 58 prosenttia. Rakentamisessa pk-yritysten vaikutus toimialan 
tunnuslukuihin on merkittävä.
Liikevaihto
Rakentamisen liikevaihto oli ennakkotietojen mukaan 17 miljardia euroa, josta pk-yritysten osuus 
oli 9,9 miljardia euroa. Liikevaihto kas voi edellisvuodesta 0,5 miljardia euroa.







Rakentamisen liikevaihdosta 47 prosenttia tuli talonrakentamisesta, 28 prosenttia talotekniikasta 
ja  23 prosenttia maarakentamisesta.
Kuvio 22. Rakentamisen liikevaihto toimialoittain 2001-2002








1 Ks. määritelmä s. 31
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Rakentamisen liikevaihto lisääntyi edellisvuodesta 3,2 prosenttia. Eniten kasvoi talonrakentami­
sen liikevaihto 7.4 prosenttia eli 0.6 miljardia euroa. Heikoin kehitys oh talotekniikassa, jossa lii­
kevaihto laski 6 prosenttia.










Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvusta huolimatta rakennusalan kannattavuus 
kokonaisuutena laski sekä käyttökateprosentilla että nettotulosprosentilla mitaten. Liiketoiminnan 
kulut kasvoivat liikevaihtoa nopeammin. Käyttökatetta jäi liiketoiminnan tuotoista 9 prosenttia, 1,5 
miljardia euroa. Käyttökate laski edellisvuodesta 0.8 prosenttiyksikköä. Rakentamisen nettotulos 
oh 4.9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista eli 0,8 miljardia euroa. Nettotulos laski edellisvuodesta 
0.3 prosenttiyksikköä.
Kuvio 24. Rakentamisen kannattavuus 2000-2002
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Rakentamisen kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 30.2 prosenttia laskien edellisvuodesta 3 
prosenttiyksikköä. Pk-yrityksillä kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 25,8 prosenttia. 
Rakentamisen omavaraisuusaste oli 42 prosenttia. Se parani edellisvuodesta 3,8 prosenttiyksikköä.
Kuvio 26. Rakentamisen kokonaisvelat liikevaihdosta toimialoittain 2001-2002
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Kauppa
Kaupan toimiala koostuu auto-, tukku- ja  vähittäiskaupasta sekä agentuuritoiminnasta. Ennakkoti- 
laston mukaan vuonna 2002 kaupan yrityksiä toimi 46 200. mikä oli lähes 900 yritystä enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Liikevaihtoa kaupan yritykset keräsivät yhteensä 88.2 miljardia euroa.
Yritysten lukumäärällä mitattuna vähittäiskauppa oli kaupan toimialoista suurin. Liikevaihdosta 
sen sijaan kertyi yli puolet, noin 53 prosenttia, tukkukaupasta. Autokaupan osuus oli 16 ja  vähit­
täiskaupan melkein 30 prosenttia koko kaupan liikevaihdosta.
Kuvio 27. Kaupan liikevaihto toimialoittain 2000-2002
Miljardia euroa
Autokauppa Tukkukauppa pl. agentuuritoim. Vähittäiskauppa
Koko kaupan liikevaihto kasvoi 3,1 miljardia euroa, muutosprosentin ollessa vajaa 4. Autokau­
pan liikevaihto kasvoi lähes 8 prosenttia vuonna 2002. Heikoin kehitys oli tukkukaupassa, jossa 
kasvua oli vain 1 prosentti edellisvuodesta.
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Prosenttia
Kaupan liikevaihdon muutosprosentti pieneni vuotta aiemmasta prosenttiyksiköllä, vähittäis­
kaupassa se pysyi ennallaan vajaassa kuudessa, tukkukaupassa se supistui lähes 4 prosenttiyksi­
köllä ja autokaupassa muutosprosentti kääntyi edellisvuoden -1 prosentin laskusta voimakkaaseen 
kasvuun.
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Kuvio 29. Koko kaupan ja pk-yritysten liikevaihto 2000-2002
Kaupan pk-yritykset1, joita oli 45 500. kattoivat toimialasta yli 98 prosenttia. Liikevaihtoa pk- 
yrityksille kertyi vajaat 39 prosenttia kaupasta eli 34.1 miljardia euroa. Pk-yritysten lukumäärä 
kasvoi 2 ja liikevaihto 3 prosenttia edellisvuodesta.
Kannattavuus ja rahoitus
Kaupan kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2002 nettotulos palautui vuoden 2000 
tasolle ja  kokonaistulos aleni hieman koko tarkastelujakson ajan.





Liiketoiminnan tuotoista meni runsaat 76 prosenttia tavaraostoihin, puolisen prosenttiyksikköä 
edellisvuotta vähemmän. Kun tuotoista vähennetään henkilöstökulut runsaat 8 ja  liiketoiminnan 
muut kulut runsaat 9 prosenttia, jäi käyttökatetta saman verran kuin vuotta aiemmin, lähes 5 pro­
senttia. Poistot, arvonalentumiset ja  verot veivät 2,5 prosenttia, tilikauden tuloksen jäädessä vajaa­
seen 3 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista eli 2,5 miljardiin euroon.
1 Ks. määritelmä s. 31
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Myös kaupan pk-yritysten kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Kaikilla välituloksilla mi­
tattuna pk-sektorin kannattavuus oli prosenttiyksikön verran parempi kuin koko toimialalla yhteen­
sä. Käyttökatetta pk-yritykset kerryttivät runsaat 6 ja kokonaistulokseksi saatiin vajaat 4 prosenttia 
liiketoiminnan tuotoista.





Myyntikatetta kaupassa kertyi lähes 23 prosenttia liikevaihdosta. Kaikilla kaupan toimialoilla 
myyntikate kehittyi positiivisesti tarkastelujakson aikana. Kaupan paras myyntikateprosentti oli vä­
hittäiskaupassa. lähes 28 prosenttia. Tukkukaupassa se oli runsaat 20 ja  autokaupassa vajaat 19 
prosenttia liikevaihdosta.
Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta väheni sekä kaupassa että pk-sektorilla vajaan prosent­
tiyksikön verran ollen kaupassa miltei 25 ja  pk-yrityksillä hieman yli 22 prosenttia. Maksuvalmi­
utta kuvaava quick ratio oli 1, kuten vuotta aiemminkin.
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Autokauppa
Autokaupassa toimi ennakkotilaston mukaan 8 900 yritystä, joista pk-yrityksiä oli suurin osa, 98,6 
prosenttia. Yritysten lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli 200 yrityksellä. Autokauppa keräsi 
liikevaihtoa 14,1 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin miljardi euroa, 
muutos oli vajaat 8 prosenttia. Pk-yritysten liikevaihto kasvoi 265 miljoonalla eurolla edellisvuo­
desta ja  oli 6,1 miljardia euroa.
Kuvio 33. Autokaupan kannattavuus 2000-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
Käyttökate Nettotulos Kokonaistulos
Autokaupan kannattavuus pysyi lähes ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Toimintakuluihin 
hupeni yli 95 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, joten käyttökatetta jäi 684 miljoonaa euroa eli 4,8 
prosenttia. Rahoitustuotot kasvoivat 3 ja rahoituskulut 2 prosenttia vuotta aiemmasta. Rahoituserien 
ja  verojen jälkeen nettotulokseksi jäi 3 prosenttia. Välituloksilla mitattuna pk-yritysten kannatta­
vuus oli hieman parempi kuin koko toimialan. Käyttökatetta pk-yrityksille jäi yli 5 prosenttia lii­
ketoiminnan tuotoista ja  kokonaistulosta kertyi runsaat 3 prosenttia, 205 miljoonaa euroa.
Kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta pysyi 19 prosentin tuntumassa autokaupassa. Pk- 
yrityksillä kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta pieneni yhdellä prosenttiyksiköllä vuotta aiem­
masta. Likviditeettiä kuvaava quick ratio oli autokaupassa hyvä, pk-yrityksillä se jäi tyydyttävälle 
tasolle.
Tukkukauppa
Tukkukaupassa toimi lähes 11 800 yritystä vuonna 2002, mikä oli 260 yritystä enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Liikevaihto kohosi edellisvuodesta prosentin verran ja oli 46,6 miljardia euroa. 
Vaikka tukkukaupan pk-sektorin yritysten lukumäärä kasvoi, väheni liikevaihto 0,2 miljardia eu­
roa.
Tukkukaupassa tavaraostoihin kului runsaat 78 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, pk-sektorilla 
tavaraostot olivat 10 prosenttiyksikköä vähemmän. Sekä henkilöstökulut että liiketoiminnan muut 
kulut veivät kumpikin pk-sektorilla runsaat 11 prosenttia. Poistot ja arvonalentumiset veivät run­
saan prosentin verran.
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Kuvio 34. Tukkukaupan kannattavuus 2000-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
Käyttökate Nettotulos Kokonaistulos
Tukkukaupan kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla. Myyntikate oli hieman yli 20 prosenttia 
liikevaihdosta. Käyttökate oli runsaat 4 ja  kokonaistulos yli 2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. 
Tukkukaupan pk-yritysten kannattavuus sen sijaan aleni hieman edellisvuodesta kaikilla laskemil­
lamme tunnusluvuilla mitattuna. Toiminta oli silti kannattavampaa pk-yrityksissä kuin koko toimi­
alalla. esimerkiksi myyntikate oli lähes 31 prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatetta kertyi runsaat 6 
ja kokonaistulosta 3.5 prosenttia liiketoiminnan tuottoihin verrattaessa.
Vähittäiskauppa
Aineistossa on 21 900 vähittäiskaupan yritystä, josta pk-yrityksiä on 21 700. Liikevaihto kasvoi 1,4 
miljardia euroa, 26,0 miljardiin euroon, jolloin muutosprosentiksi tuli 5,8. Puolet toimialan liike­
vaihdosta kertyi pk-yrityksiltä.
Kuvio 35. Vähittäiskaupan kannattavuus 2000-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista6 -------------------------------------------
Käyttökate Nettotulos Kokonaistulos
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Kannattavuutta mittaavat tunnusluvut pysyivät lähes ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Tava­
raostot olivat suurin kuluerä, ne veivät 71,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Henkilöstökuluihin 
meni hieman yli 11 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, samoin liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Toimintakulujen jälkeen käyttökatetta jäi 1,5 miljardia euroa eli 5,8 prosenttia, mikä oli sama kuin 
edellisenäkin vuotena. Pk-sektorin kannattavuus oli hieman parempi kuin koko toimialan, esimer­
kiksi käyttökatetta jäi 6,4 prosenttia tuotoista eli 0,8 miljardia euroa.
Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavarakauppa kattaa elintarvikkeiden, juomien ja tupakan erikoistumattoman vähittäiskau­
pan (TOL 5211), hedelmien ja  vihannesten (TOL 5221), lihan ja lihatuotteiden (TOL 5222). kalan, 
äyriäisten ja  nilviäisten (TOL 5223), leipomotuotteiden ja makeisten (TOL 5224) sekä muun päi­
vittäistavaroiden vähittäiskaupan erikoismyymälöissä (TOL 5227).
Kuvio 36. Päivittäistavarakaupan liikevaihto 2000-2002
Miljardia euroa
12 r - - -----------------------------------
Vuonna 2002 päivittäistavarakauppoja oli noin 4 700. Liikevaihtoa kertyi 11,2 miljardia euroa, 
kasvua edellisestä vuodesta lähes 5 prosenttia. Pk-sektori keräsi liikevaihtoa 4,8 miljardia, mikä oli 
vajaat 43 prosenttia koko päivittäistavarakaupan liikevaihdosta.
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Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi koko tarkastelujakson ajan. voimakkainta kasvu oli 
vuonna 2000. Pk-sektorin liikevaihto supistui vuonna 2000, jonka jälkeen se kääntyi kasvuun.
Liikenne
Liikenteen toimialoista ennakkojulkaisussa ovat mukana vesiliikenne, huolinta ja  rahtaus, matka­
toimistot ja  muu matkailua palveleva toiminta sekä teleliikenne. Yhteensä näillä toimialoilla kertyi 
liikevaihtoa ja muuta liiketoiminnan tuottoa lähes 12 miljardia euroa vuonna 2002.
Vesiliikenne
Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 2.5 miljardia euroa vuonna 
2002. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia edellisvuodesta. Varustamotoiminnan edellyttämät alusin- 
vestoinnit vaativat suurehkoja pääomia ja  sen vuoksi toimiala on varsin keskittynyttä. Pk-sektorin1 
osuus on vajaa 8 prosenttia, toimialan tuotoista. Keskeisimmiltä osiltaan vesiliikenteen kannatta­
vuus pysytteli lähes edellisvuoden tasolla.
Kuvio 38. Vesiliikenteen kannattavuus 2001-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista16
E3 Käyttökate ■  Nettotulos ns Kokonaistulos
2001 2002
Matkatoimistot
Ennakkotilasto 2002 sisältää 841 matkatoimistoa ja  muuta matkailua palvelevaa toimintaa harjoit­
tavan yrityksen tiedot, joiden liikevaihto oli 1106 miljoonaa euroa. Se oli lähes sama kuin edellis­
vuonna. Toimialan yrityksistä 96 prosenttia oli pk-yrityksiä. Niiden osuus alan kokonaistuotoista 
oli 44 prosenttia. Matkatoimistoalan kannattavuus oli vaihteeksi positiivinen.
Huolinta
Huolintayritysten liikevaihto oli 1.9 miljardia euroa, josta rahtien ja muiden ostettujen palvelujen 
osuus oli 1.2 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia edellisvuodesta. Huolinta-alan yri­
tyksistä 85 prosenttia on pk-yrityksiä, joiden osuus toimialan tuotoista oli kolmannes vuonna 2002. 
Kansainvälisten ketjujen kiristynyt kilpailu kalliine yritysjärjestelyineen on jatkuvasti heikentänyt 
huolintayritysten kannattavuutta vuoden 1997 huipusta. Vuonna 2002 huolintayritykset kykenivät 
säilyttämään jo edellisvuonna alkaneen nousuvoittoisen kannattavuuskehityksen.
1 Ks. määritelmä s. 31
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Tilastotuotannon menetelmien kehityksen ansiosta telealan tilastoinnin kattavuus on jatkuvasti pa­
rantunut ja nykyisellään tilasto kattaa kaikki oleelliset tietoliikennetoiminnan toimialat. Teleliiken­
teessä on mukana yhteensä 308 yritystä, joiden yhteenlasketut liiketoiminnan tuotot olivat 6,2 mil­
jardia euroa vuonna 2002. Ala on hyvin keskittynyttä ja  pk-yritysten osuus oli vajaa 5 prosenttia. 
Telealan viime vuosien nopea kehitys karahti suuriin virheinvestointeihin. Nämä johtivat viime 
vuonna alaskirjauksiin. Niitä ja niiden aiheuttamia verovaikutuksia on tilastossa käsitelty satunnai­
sina erinä. Näin on pyritty eliminoimaan niiden vaikutus alan kannattavuuden muutoin kohtuulli­
seen kehitykseen.
Kuvio 40. Teleliikenteen kannattavuus 2001-2002
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
□  Käyttökate ■  Nettotulos ■  Kokonaistulos
Prosenttia liiketoiminnan tuotoista
Liike-elämän palvelut
Liike-elämää palvelevista toimialoista julkaisussa ovat mukana tietojenkäsittelypalvelu (pl. atk- 
laitteistokonsultointi) ja  muu liike-elämää palveleva toiminta, joka koostuu lakiasiainpalvelusta, 
kirjanpito- ja  tilintarkastuspalvelusta, liiketoiminnan ja  johdon konsultoinnista, teknisestä palve­




Tietojenkäsittelypalvelussa toimi 3 800 yritystä, joista pk-yrityksiä oli 3 600. Koko toimialan yri­
tysten lukumäärä kasvoi runsaalla 300 edellisestä vuodesta.
Kuvio 41. Tietojenkäsittelypalvelun liikevaihto 2000-2002
Liikevaihtoa yrityksille kertyi 4 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli lähes 176 miljoonaa 
euroa, muutosprosentin ollessa melkein 5. Pk-yritysten osuus liikevaihdosta oli 42 prosenttia, 1.7 
miljardia euroa.
Käyttökatteella ja  rahoitustuloksella mitattuna toimialan kannattavuus parani. Henkilöstökulut 
veivät melkein puolet liiketoiminnan tuotoista. Kun kaikki toiminnan kulut vähennettiin tuotoista 
jäi 188 miljoonaa euroa muiden kulujen kattamiseen, mikä ei kuitenkaan riittänyt, vaan kokonais­
tulos painui miinukselle koko toimialalla -3.4 prosenttia ja pk-sektorilla noin -6 prosenttia. Pk- 
sektorin kannattavuutta mittaavat tunnusluvut kohenivat edellisvuodesta, vaikka käyttökatetta lu­
kuun ottamatta jäi vätkin miinukselle vuonna 2002.
Kuvio 42. Tietojenkäsittelypalvelun kannattavuus 2000-2002
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Muu liike-elämää palveleva toiminta (TOL 74X)
Vuoden 2002 tilinpäätöstilastossa näiden toimialojen yrityksiä oli 23 000. joista pk-yrityksiä oli lä­
hes 99 prosenttia eli 22 700. Yritysten lukumäärä kasvoi lähes 1500 edellisvuoteen verrattuna.
Kuvio 43. Muiden liike-elämän palvelujen liikevaihto 2000-2002
Liikevaihtoa koko toimialalle kertyi 8.3 miljardia euroa, mikä oli 5 prosenttia eli 398 miljoonaa 
euroa edellisvuotista enemmän. Pk-sektori keräsi näiden toimialojen liikevaihdosta runsaat 63 pro­
senttia, 5,3 miljardia euroa.
Kannattavuus
Vuonna 2002 kannattavuus heikkeni kaikilla välituloksilla mitattuna runsaan prosenttiyksikön ver­
ran vuotta aiemmasta. Varsinaisen toiminnan kulut veivät liiketoiminnan tuotoista 88 prosenttia, 
jolloin käyttökatetta jäi runsas miljardi euroa eli 12 prosenttia.











□2000 0  2001 OT2002
Käyttökate Nettotulos Kokonaistulos
Kannattavuus pk-sektorilla oli parempi kuin koko toimialalla, käyttökatetta jäi 771 miljoonaa 
euroa, runsaat 14 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.
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Tuoteseloste
Julkaisu Yritystoiminnan tulos 2002, ennakkotietoja sisältää tietoja eri toimialojen tuloksen 
muodostumisesta ja  kannattavuudesta vuodelta 2002. Tuloslaskelma ja taseen loppusumma esite­
tään 21 eri toimialalta. Keskeiset tunnusluvut on laskettu erikseen pk-sektorille ja  koko toimialalle.
Käsitteet
Tuloslaskelma
Tuloslaskelman erät on määritelty kirjanpitolaissa ja  -asetuksessa. Virallisesta tilinpäätöskaavasta 
poiketen julkaisun tauluissa liiketoiminnan muista tuotoista on käyttöomaisuuden myyntivoitot siir­
retty satunnaisten erien jälkeen. Verot esitetään heti rahoitustuottojen ja  -kulujen jälkeen.
Tunnusluvut
Tunnusluvut on laskettu Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeita noudattaen niin pitkälle kuin se 
on tietosisällön puolesta mahdollista. Tunnuslukujen kaavat esitetään sivulla 36.
Mediaani
Mediaani on keskiluku, joka ilmoittaa jakauman tyypillisen arvon. Täsmällisemmin kyseessä on 
jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos ha­
vaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo.
Ulkomaalaisomisteinen yritys
Ulkomaalaisomisteisiksi tilastoituvat yritykset, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia 
on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.
Pk-yritys
EU:n komission suositus (3.4.1996) pienten ja  keskisuurten (PK) yritysten määritelmästä 
(96/280/EY, Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 107/4) määrittelee PK-yritykset seuraavien 
sääntöjen mukaan:
Pienet ja keskisuuret yritykset määritellään yrityksiksi, 
joiden
palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja  joiden 
vuosiliikevaihto on enintään 40 miljoonaa euroa tai 
taseen loppusumma on enintään 27 miljoonaa euroa ja 
jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.
Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista 
osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa 
tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan 
joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on itsenäinen yritys. Tilasto ei kuvaa konserneja eikä yrityksen toimipaikkoja. 
Ennakkotilasto ei sisällä kunnallisia liikelaitoksia eikä ammatinharjoittajia.
Tilikausi
Tilinpäätösaineisto on tilikaudelta, joka päättyi 1.1.2002 -31.12.2002 välisenä aikana.
Toimiala
Tilinpäätöstilastossa noudatetaan tilastovuodesta 2002 lähtien Toimialaluokitus 2002- 
luokitusstandardi, joka korvaa aikaisemman TOL 1995:n.
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Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoa Tilastokeskuksen verkkosivuilta 
(http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index.html).
Yksittäisen yrityksen toimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekisterissä 
(http://www.stat.fi/tk/ys/yritysrekisteri/index.html). Kaikille yrityksille ja  varsinaisille toimipai­
koille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yri­
tyksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) 
perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten 
määrä kyseisen alan keskimääräisellä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvon­
lisäys on suurin. Päätoimiala määritellään vaiheittain toimiala-luokituksen kirjaintasolta tarkim- 
malle tasolle. Kun yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 
yrityksen koko toiminta. Monialayritysten muu kuin päätoiminta tulee siis mukaan.
J u lk a is u n  t o im ia la t
Koko yrityssektori TOL A - O, (pl. toimialat 65-67, 7415, 74501, 74509, 748, 75, 801 - 
803,80421,91,92510, 92312)
C Kaivostoiminta TOL 10-14 
D Tehdasteollisuus TOL 15-37 
E Energia ja  vesihuolto TOL 40-41 
15 Elintarviketeollisuus TOL 15 
20-21 Metsäteollisuus TOL 20-21 
23-25 Kemian teollisuus TOL 23 -25 
27-35 Metalliteollisuus TOL 27 - 35 
30-33 Elektroniikkateollisuus TOL 30 - 33 
F Rakentaminen TOL 45
G Kauppa TOL 50 - 52 
50 Moottoriajoneuvojen kauppa TOL 50 
512-519 Tukkukauppa TOL 512 - 519 
52 Vähittäiskauppa TOL 52
5211, 522 Päivittäistavarakauppa TOL 5211, 522 (pl. 5225, 5226)
55 Majoitus- ravitsemistoiminta TOL 55
61 Vesiliikenne TOL 61
63401 Huolinta TOL 63401
633 Matkatoimistot TOL 633
642 Teleliikenne TOL 642
72x Tietojenkäsittelypalvelu TOL 72 (pl. 721)




3002 Tietokoneiden ja  muiden tietojenkäsittelylaitteiden valmistus 
3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
3210 Elektronisten piirien ja  muiden elektronisten osien valmistus
3220 Televisio-ja radiolähettimien sekä lankapuhelin-ja -lennätinlaitteiden valmistus
3230 Televisio- ja  radiovastaanottimien, äänen- ja  kuvantallennus- ja -toistolaitteiden
valmistus
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3320 Mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden yms. valmistus pl. teollisuuden prosessin- 
säätölaitteet
3330 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus 
Palvelutuotanto
51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
51840 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa 
51862 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa 
642 Teleliikenne




7413 Markkinatutkimus ja  mielipideselvitykset
7414 Liikkeenjohdon konsultointi 
744 Mainospalvelu
921 Elokuva-ja videotoiminta
922 Radio-ja televisiotoiminta 
924 Uutistoimistot
Taustalla vaikuttavat lait ja asetukset
K ir ja n p i to la k i  j a  - a s e t u s  ( 3 0 . 1 2 . 1 9 9 7  /  1 3 3 6 )
Tilinpäätöstilastot on laadittu vuoden 2000 tilastotiedoista lähtien 30.12.1997 voimaan tullutta 
uutta kirjanpitolakia ja -asetusta noudattaen. Yritystutkimusneuvottelukunta uudisti tilinpäätösana­
lyysissä käytettävien tunnuslukujen kaavat kirjanpitolain ja -asetuksen uudistuksen yhteydessä. Yk­
si keskeisempiä kaavojen muutoksia oli kannattavuuden tunnuslukujen vertailukohteen muutos ja 
arvonalennusten käsittely poistoina. Aikaisemmin kannattavuuden tunnuslukuja verrattiin liike­
vaihtoon, mutta uusissa kaavoissa vertailukohteena on liikevaihto lisättynä liiketoiminnan muilla 
tuotoilla. Tilinpäätöstilastossa uudet tunnuslukukaavat otettiin käyttöön samanaikaisesti uusien tu­
loslaskelma-ja tasekaavojen kanssa.
T i la s to a la n  a s e t u k s e t
Tärkeimmät Tilinpäätöstilastojen laadintaan vaikuttavat tilastoalan asetukset ovat seuraavat:
1. Yritystoiminnan rakennetilastoasetus. Keskeinen vuosittaisten yritystoiminnan 
tilastojen laatimista ohjaava asetus (Council Regulation No 58/97 concerning 
structural business statistics).
2. Tilastoyksikköasetus. Yritystoiminnan tilastoinnissa sovellettava tilastoyksiköitä 
koskeva asetus (Council Regulation No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical 
units for the observation and analysis of the production system in the Community).
3. Toimialaluokitusasetus. Toimialaluokitus 2002 perustuu Euroopan unionin yh­
teiseen toimialaluokitukseen, NACE 2002:een, joka on vahvistettu Euroopan unio­
nin komission asetuksella, ((EC) No 29/2002 of 19 December 2001 amending 
Council Regulation (EEC) No 3037/90 on the statistical classification of activities 
in the European Community).
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Tilinpäätöstilaston tietolähteet
Y r it y s r e k is t e r i
Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja  toimipaikkarekisteri. Yritysrekiste­
ristä saadaan tilaston keskeiset luokitusmuuttujat kuten toimiala, sektori, oikeudellinen muoto, 
omistajatyyppi, alue sekä henkilöstön määrä ja suuruusluokka. Tilinpäätöstilaston tilastotiedostoon 
on yritykset valittu käyttäen samoja rajauksia toiminta-ajan, henkilöstön ja liikevaihdon suhteen 
kuin yritysrekisterissä.
E l in k e in o v e r o t u s a in e is t o
Tilinpäätöstietokanta perustuu verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja Tilastokeskuksen yri- 
tystiedusteluun. Elinkeinoverotusaineisto sisältää kaikkien elinkeinoverotuslain alaisten yritysten ja 
ammatinharjoittajien tilinpäätöstiedot. Vuositilaston tilastotiedostot muodostetaan kahdenkertaista 
kirjanpitoa pitävien yritysten tuloslaskelma-ja tasetiedoista.
Ennakkotilaston aineisto perustuu verohallinnolle 15.5.2003 mennessä yritysverotusta varten 
toimitettuihin tilinpäätöstietoihin.
Elinkeinoverotusaineisto on tärkeä yritystilastojen tietolähde, jota ei kuitenkaan sellaisenaan voi 
käyttää tilastotuotantoon. Aineiston laatu tarkistetaan ja mahdolliset puutteet korjataan monivaihei­
sella ohjelmalla. Verohallinnon aineistosta on täysin virheetöntä noin 88 prosenttia. Lisäksi puut­
teet pystytään paikallistamaan ja korjaamaan noin 10 prosentille aineistosta. Vajaat kaksi prosenttia 
tiedoista imputoidaan käyttäen Donor- eli lähimmän naapurin menetelmää.
Y r it y s t ie d u s t e lu
Tilastokeskuksen yritystiedustelu lähetetään kaikille suurille yrityksille. Suuren yrityksen luokitte­
lukriteerinä käytetään henkilöstön määrääjä raja poikkeaa toimialoittain (10, 20 tai 50 henkeä). 
Kyselyyn poimitaan lisäksi pienistä rakentamisen ja kaupan yrityksistä otos. Tuloslaskelma- ja ta- 
setietojen osalta Tilastokeskuksella ja  verohallinnolla on ollut yhtenäinen tietosisältö (uuden kir­
janpitolain mukainen) vuodesta 2000 lähtien. Yhteinen tiedonkeruu on toteutettu vuodesta 2001. 
Kyselylomakkeet löytyvät Internet-sivulla http://tilastokeskus.fi/tk/yr/rake_lomakkeet.html
P e i t t ä v y y s
Ennakkotilaston aineistossa on noin 165 000 yrityksen tilinpäätöstiedot, jotka on saatu verohallin­
nolta tai Tilastokeskuksen yritystiedustelusta. Yritysmäärä kattaa 73 prosenttia Suomen yrityksistä 
ja  niiden yhteenlaskettu liikevaihto peittää lähes 87 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Puuttuvien 
yritysten tiedot on imputoitu vuoden 2001 tietojen tai yritysrekisteristä saadun liikevaihtotiedon 
avulla. Menetelmällä on muodostettu ennakkotilaston tietokanta, jossa on kaikkiaan noin 225 000 
yritystä.
Tietojen oikeellisuus
Korkeista peittävyysluvuista huolimatta tilaston luvut ovat ennakollisia. Luvut voivat muuttua ai­
neiston täydentymisen ja  korjaantumisen vuoksi. Vuoden 2002 lopullinen tilinpäätöstilasto val­
mistuu alkuvuonna 2004.
Ennakkotilastossa julkaistaan taseen tiedoista ainoastaan taseen loppusumma. Jos vuoden 2002 
tasearvo ei ole ollut tiedossa, se on korvattu 2001 tiedolla. Tapauksia on yhteensä 33 000.
Ennakkotilastossa ei julkaista henkilöstön määrätietoa vuodelle 2002, koska yritysrekisteristä 
sitä ei ole kaikille yrityksille vielä saatavissa.
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Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto kattaa yritystoiminnan kaikki toimialat ja sisältää siten tietoja 
myös muilta toimialoilta, kuin mitä tässä julkaisussa on esitetty. Tilinpäätöstietokanta kattaa vuodet 
1995-2002*. Aineistosta on mahdollista tuottaa tietoja asiakkaiden tietotarpeiden mukaan muun 
muassa tarkimmalla toimialatasolla, alueittain, kokoluokittain tai valitusta yritysryhmästä.
Yritystoiminnan tulos ja  taseet -julkaisu ilmestyy vuosittain. Yritystoiminnan tulos ja  taseet 
2002 julkaistaan alkuvuonna 2004.
Toimialoittaisia tilinpäätöstietoja julkaistaan myös Tilastokeskuksen Internet-sivuilla 
http://tilastokeskus.fi/tkyyr/rake_til_tiltieto.html ja  StatFin -palvelukannassa (linkki edellä maini­
tulta Internet-sivulta).
Tilaston vertailukelpoisuus
Julkaisussa esitetään vuoden 2002 lukujen lisäksi vastaavat luvut vuodelta 2001. Nämä luvut saat­
tavat poiketa yritystoiminnan tulos ja taseet 2001 -julkaisussa esitetyistä luvuista. Erot johtuvat uu­
den toimialaluokituksen aiheuttamista muutoksista yritysten toimialoissa.
Liiketoiminnan kuukausikuvaajien liikevaihto on laskettu verohallinnon maksuvalvonta- 
aineistosta. Liikevaihdon määrittely arvonlisäveroilmoituksessa ei täysin vastaa tuloslaskelman lii­
kevaihtoa.
Eroa Yritysrekisterin liikevaihtotietoihin syntyy ylipitkien tilikausien hieman erilaisesta käsit­
telystä. Myös yritysten luokittelussa toimialoille on jonkin verran eroja. Tilinpäätöstilastossa esi­
merkiksi hallintayhtiöt pyritään pitämään emoyrityksen toimialalla toisin kuin yritysrekisterissä.
Tilinpäätöstilastossa yritysten kokoluokitteluna on käytetty EU:n komission suositusta. Tämän 
johdosta jakautuminen kokoluokkiin eroaa Suomen yritykset -julkaisussa esitetyistä lukumääristä. 
Pääasiallinen syy on ehto riippumattomuudesta. Suomen yritykset -julkaisussa pienet ja  keskisuuret 




Liiketoiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut
Liiketoiminnan tuotot yht. = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot -  käyttöom. luovutusvoitot 
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä
Henkilöstön lukumäärä = Henkilöstön lukumäärä









Liiketoiminnan tuotot yhteensä 100
Kokonaistulos___________
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 100
(Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut + verot) , 
Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Nettotulos + rahoitustuotot - rahoituskulut + Verot__________
Sijoitetun pääoman tuotto-% = Oma pääoma + Tilinpäätössiirtojen kert. + Koroll. vieras pääoma
Rahoitusta kuvaavat tunnusluvut
Oma pääoma + Tilinpäätössiirtojen kertymä ,1Q0 
Omavaraisuusaste, % = Vastattavaa yhteensä -  Saadut ennakkomaksut
Vieras pääoma - Saadut ennakkomaksut 
Kokonaisvelat/liikevaihto, % = Liikevaihto
Rahoitusarvopap. + Rahat ja pankkisaam.+ Lyhytaik. saam. 
Quick ratio = Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakkomaksut
Tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto
Liikevaihto / henkilöstö = Henkilöstö 
Jalostusarvo





Taulukko 1. Yrityssektorin tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002*
Koko yrityssektori 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 267 386186 273 340 660
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 4 789 668 4 517 380
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 272175 854 100,0 277 858 041 100,0
Aine-ja tarvikekäyttö -142 640 357 -52,4 -144 339 833 -51,9
Ulkopuoliset palvelut -20 489 020 -7,5 -21 649 153 -7,8
Henkilöstökulut -40 967 505 -15,1 -42 784 652 -15,4
Liiketoiminnan muut kulut -38 107 315 -14,0 -40 080 196 -14,4
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 110 278 0,0 452 691 0,2
Käyttökate 30 081 937 11,1 29 456 898 10,6
Poistot ja arvonalentumiset -9 891 548 -3,6 -10 714 327 -3,9
Liiketulos 20190 361 7,4 18 734 932 6,7
Rahoitustuotot 12 414 738 4,6 10 997 404 4,0
Rahoituskulut -8 176 895 -3,0 -9 478 433 -3,4
Verot -5 894 291 -2,2 -5 611 300 -2,0
Nettotulos 18 533 917 6,8 14 642 603 5,3
Satunnaiset tuotot 5 784 438 2,1 7 998 680 2,9
Satunnaiset kulut -5 265 447 -1,9 -9 323 194 -3,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 590 169 1,0 1 245 696 0,4
Kokonaistulos 21 643 077 8,0 14 563 785 5,2
Tilinpäätössiirrot yhteensä 96 327 0,0 328 178 0,1
Tilikauden tulos 21 739 416 8,0 14 889 996 5,4
Taseen loppusumma 317 551 911 322 462 350
* Ennakkotieto
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Taulukko 2. Yrityssektorin tunnusluvut suuruusluokittain vuosina 2001-2002*
"Koko yrityssektori 2001 2002*
PK-sektori Yhteensä ; I PK-sektori Yhteensä
Yritysten lukumäärä 187 517 192 098 195 306 199 493
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 83 394 993 272 175 854 86 618 911 277 858 041
Jalostusarvo, 1000 euroa 25 990 988 71 049 441 27 307 405 72 241 550
Henkilöstön lkm 618 821 1 262 196
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 2 709 114 10 232 648 2 639 421 10 053 413
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 133 212
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,54 1,73 1,50 1,69
Kannattavuus
Käyttökate-% 10,9 11,1 10,5 10,6
Rahoitustulos-% 8,1 10,4 7,9 9,1
Nettotulos-% 5,0 6,8 4,6 5,3
Kokonaistulos-% 5,3 8,0 5,6 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 20,8 12,6 19,2 11,1
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 41,7 49,1 43,6 49,7
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 34,5 59,7 32,9 58,7




Taulukko 3. Informaatiosektorin tuloksen muodostuminen
vuosina 2001-2002*
Informaatiosektori yhteensä 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 47 562 396 48 113 896
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttäom. 
myyntivoitot) 1 997 093 1 103 847
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 49 559 489 100,0 49 217 743 100,0
Aine-ja tarvikekäyttö -22 720 190 -45,8 -22 749 301 -46,2
Ulkopuoliset palvelut -3 687 460 -7,4 -3 982 424 -8,1
Henkilöstökulut -6 916 296 -14,0 -7 204 455 -14,6
Liiketoiminnan muut kulut -9 079 045 -18,3 -9 016 265 -18,3
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -19 247 0,0 96 830 0,2
Käyttökate 7 137 252 14,4 6 362 126 12,9
Poistot ja arvonalentumiset -2 041 207 -4,1 -2 360 487 -4,8
Liiketulos 5 096 045 10,3 4 000 831 8,1
Rahoitustuotot 2 327 255 4,7 1 814 790 3,7
Rahoituskulut -1 267 547 -2,6 -1 126 647 -2,3
Verot -1 493 365 -3,0 -1 605 403 -3,3
Nettotulos 4 662 388 9,4 3 083 571 6,3
Satunnaiset tuotot 1 467 975 3,0 2 618 534 5,3
Satunnaiset kulut -1 129 198 -2,3 -5 253 898 -10,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 594 436 1,2 105 847 0,2
Kokonaistulos 5 595 600 11,3 554 054 1,1
Tilinpäätössiirrot yhteensä 145 876 0,3 204 850 0,4
Tilikauden tulos 5 741 477 11,6 759 091 1,5
Taseen loppusumma 53 688 265 54 410 337
E n n a kko tie to






[#' ^  > •.* , [ 
Yhteensä
Yritysten lukumäärä 14 247 14 879 15 595 16 192
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 6 808 270 49 559 489 7 294 851 49 217 743
Jalostusarvo, 1000 euroa 2 406 824 14 053 548 2 680 541 13 566 582
Henkilöstön lkm 45 750 97 606
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 171 790 1 538 608 42 095 464 964
Tehokkuus
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 euroa 145 487
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,25 2,03 1,20 1,88
Kannattavuus
Käyttökate-% 7,1 14,4 6,2 12,9
Rahoitustulos-% 3,6 13,5 3,4 11,1
Nettotulos-% 0,1 9,4 -0,3 6,3
Kokonaistulos-% 1,0 11,3 0,1 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,3 17,9 8,1 14,7
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 48,3 54,9 48,4 54,9
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 35,7 50,4 33,6 50,5




Taulukko 5. Ulkomaalaisomisteisten yritysten tuloksen muodostuminen
vuosina 2001-2002*
Ulkomaalaisomisteiset yritykset 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 44 701 082 43187 297
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 440 561 362 144
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 45 141 643 100,0 43 549 441 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -25 320 472 -56,1 -23 943 113 -55,0
Ulkopuoliset palvelut -4 034 041 -8,9 -4 021 250 -9,2
Henkilöstökulut -6 295 630 -13,9 -6 216 320 -14,3
Liiketoiminnan muut kulut -5 900 986 -13,1 -5 883 744 -13,5
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -30 398 -0,1 -146 788 -0,3
Käyttökate 3 560 115 7,9 3 338 225 7,7
Poistot ja arvonalentumiset -1 429 080 -3,2 -1 618 162 -3,7
Liiketulos 2131 030 4,7 1 719 983 3,9
Rahoitustuotot 895 925 2,0 928 093 2,1
Rahoituskulut -1 146 515 -2,5 -1 008 139 -2,3
Verot -698 248 -1,5 -662 934 -1,5
Nettotulos 1 182193 2,6 977 003 2,2
Satunnaiset tuotot 1 031 983 2,3 626 083 1,4
Satunnaiset kulut -972 171 -2,2 -534 230 -1,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 191 482 0,4 135 511 0,3
Kokonaistulos 1 433 488 3,2 1 204 367 2,8
Tilinpäätössiirrot yhteensä 24 789 0,1 8 396 0,0
Tilikauden tulos 1 458 272 3,2 1 212 731 2,8
Taseen loppusumma
39 009 657 36 306 626
E n n a kko tie to
Taulukko 6. Ulkomaalaisomisteisten yritysten tunnusluvut suuruusluokittain 
vuosina 2001-2002*
¡Ulkomaata isomisteiset yritykset





Yritysten lukumäärä 1 159 1 768 1 107 1 664
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 7 660 544 45 141 643 6 959 055 43 549 441
Jalostusarvo, 1000 euroa 1 921 566 9 855 745 1 795 075 9 554 545
Henkilöstön lkm 33 200 170 970
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 156 894 1 095 726 107 204 844 306
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 228 261
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,40 1,57 1,38 1,54
Kannattavuus
Käyttökate-% 7,2 7,9 7,1 7,7
Rahoitustulos-% 4,9 5,8 5,1 6,0
Nettotulos-% 2,2 2,6 2,4 2,2
Kokonaistulos-% 2,5 3,2 2,5 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% 14,6 10,4 14,7 10,3
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 43,0 41,1 45,6 41,8
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 31,9 50,3 30,9 47,9
Quick ratio 1,3 1,2 1,3 1,2
* Ennakkotieto
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Teollisuuden ja rakentamisen tilastotaulut
Taulukko 7. Kaivostoiminnan tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002*
C  Kaivostoiminta 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 704 811 787 873
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 8 250 14 171
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 713 061 100,0 802 044 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -167 138 -23,4 -191 166 -23,8
Ulkopuoliset palvelut -182 513 -25,6 -190 578 -23,8
Henkilöstökulut -122 895 -17,2 -132 513 -16,5
Liiketoiminnan muut kulut -138 722 -19,5 -173 376 -21,6
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 608 0,1 18 718 2,3
Käyttökate 102 402 14,4 133 129 16,6
Poistotja arvonalentumiset -65 216 -9,1 -73 751 -9,2
Liiketulos 37189 5,2 59 378 7,4
Rahoitustuotot 14 644 2,1 13 454 1,7
Rahoituskulut -22 860 -3,2 -21 842 -2,7
Verot -17 625 -2,5 -19 710 -2,5
Nettotulos 11 348 1,6 31 280 3,9
Satunnaiset tuotot 34 516 4,8 10 241 1,3
Satunnaiset kulut -8 093 -1,1 -4 425 -0,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 386 0,2 1 784 0,2
Kokonaistulos 39157 5,5 38 880 4,8
Tilinpäätössiirrot yhteensä 2 126 0,3 -407 -0,1
Tilikauden tulos 41 283 5,8 38 473 4,8
Taseen loppusumma 1 039 221 1 019 769
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 976 993 1 026 1 040
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 323 567 713 061 366 584 802 044
Jalostusarvo, 1000 euroa 114 933 225 297 121 846 265 642
Henkilöstön lkm 2 133 3 665
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 31 669 71 496 29 087 83 596
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 150 192
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,95 1,83 1,92 2,00
Kannattavuus
Käyttökate-% 17,3 14,4 16,0 16,6
Rahoitustulos-% 13,3 10,7 12,0 13,1
Nettotulos-% 3,4 1,6 2,9 3,9
Kokonaistulos-% 3,7 5,5 2,9 4,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% 11,3 5,7 11,8 8,1
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 37,7 49,1 40,0 50,9
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 56,5 74,7 47,7 63,3
Quick ratio 0,9 1,5 1,0 1,1
* Ennakkotieto
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Taulukko 9. Tehdasteollisuuden tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
D Tehdasteollisuus 2001 2002 ^ÍllÍÍ:Íi:il§ÍÍÍillÍ|Í
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 106 969 011 106 275 279
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttööni, 
myyntivoitot) 2 449 318 1 812 424
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 109 418 330 100,0 108 087 704 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -55 927 549 -51,1 -55 101 567 -51,0
Ulkopuoliset palvelut -6 207 332 -5,7 -6 773 347 -6,3
Henkilöstökulut -16 268 047 -14,9 -16 707 680 -15,5
Liiketoiminnan muut kulut -16 138 628 -14,7 -16 270 693 -15,1
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -98 035 -0,1 237 644 0,2
Käyttökate 14 778 739 13,5 13 472 060 12,5
Poistot ja arvonalentumiset -4 357 718 -4,0 -4 650 448 -4,3
Liiketulos 10 420 974 9,5 8 817 350 8,2
Rahoitustuotot 9 065 274 8,3 7 931 223 7,3
Rahoituskulut -4 415 544 -4,0 -5 870 509 -5,4
Verot -3 333 953 -3,0 -3 004 894 -2,8
Nettotulos 11 736 752 10,7 7 873171 7,3
Satunnaiset tuotot 3 259 505 3,0 4 188179 3,9
Satunnaiset kulut -2 940 602 -2,7 -2 455 349 -2,3
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 583 171 1,4 638 653 0,6
Kokonaistulos 13 638 826 12,5 10 244 654 9,5
Tilinpäätössiirrot yhteensä -3 239 0,0 109 158 0,1
Tilikauden tulos 13 635 576 12,5 10 353 298 9,6
Taseen loppusumma 158 720 806 165 974 932
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 23 561 24 573 24 089 25 079
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 18 074 801 109 418 330 18 188 037 108 087 704
Jalostusarvo, 1000 euroa 6 539 512 31 046 786 6 640 023 30 179 741
Henkilöstön lkm 149 088 435 488
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 780 486 4 366 841 620 444 5 089 554
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 120 246
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,46 1,91 1,42 1,81
Kannattavuus
Käyttökate-% 11,4 13,5 10,9 12,5
Rahoitustulos-% 8,5 14,7 8,3 11,6
Nettotulos-% 4,6 10,7 4,3 7,3
Kokonaistulos-% 4,9 12,5 7,5 9,5
Sijoitetun pääoman tuotto-% 17,5 14,4 15,7 11,4
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 43.4 54,5 44,3 54,4
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 37,3 66,9 36,8 70,7
Quick ratio 1,1 1,1 1,2 1,2
* Ennakkotieto
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Taulukko 11. Energian ja vesihuollon tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
E Energia ja vesihuolto 2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto





7 387 100 100,0
7 470 713
51 518 
7 522 231 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -4 761 313 -64,5 -4 369 200 -58,1
Ulkopuoliset palvelut -306 626 -4,2 -261 393 -3,5
Henkilöstökulut -503 390 -6,8 -503 594 -6,7
Liiketoiminnan muut kulut -790 573 -10,7 -1 053 457 -14,0
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 56 665 COO 62 077 0,8
Käyttökate 1 081 862 14,6 1 396 665 18,6
Poistot ja arvonalentumiset -580 048 -7,9 -631 948 -8,4
Liiketulos 501 813 6,8 764 718 10,2
Rahoitustuotot 337 137 4,6 314 151 4,2
Rahoituskulut -533 787 -7,2 -545 739 -7,3
Verot -82 662 -1,1 -99 972 -1,3
Nettotulos 222 501 3,0 433 158 5,8
Satunnaiset tuotot 109 298 1,5 82 041 1,1
Satunnaiset kulut -285 018 -3,9 -493 360 -6,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 101 543 1,4 296 353 3,9
Kokonaistulos 148 324 2,0 318 192 4,2
Tilinpäätössiirrot yhteensä 11 621 0,2 -28 971 -0,4
Tilikauden tulos 159 945 2,2 289 220 3,8
Taseen loppusumma 19 703 317 22 435 924
* Ennakkotieto
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Taulukko 12. Energian ja vesihuollon tunnusluvut suuruusluokittain 
vuosina 2001-2002*
E Energia ja vesihuolto 2001 2002*
PK-sektori Yhteensä PK-sektori Yhteensä
Yritysten lukumäärä 589 917 734 1 056
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 251 767 7 387 100 349 196 7 522 231
Jalostusarvo, 1000 euroa 65 735 1 585 252 91 129 1 900 260
Henkilöstön lkm 929 12 011
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 19 403 489 024 20 442 708 388
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 268 608
Jalostusarvo / henkilöstökulut 2,06 3,15 2,52 3,77
Kannattavuus
Käyttökate-% 13,4 14,6 15,7 18,6
Rahoitustulos-% 13,0 10,9 12,2 14,2
Nettotulos-% 3,0 3,0 3,3 5,8
Kokonaistulos-% 6,7 2,0 4,2 4,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,5 4,8 4,1 5,6
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 53,9 42,9 55,4 40,6
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 104,3 153,6 86,8 178,2
Quick ratio 2,0 1,0 1,8 1,1
* Ennakkotieto
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Taulukko 13. Rakentamisen tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002
F Rakentaminen 2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto









Aine-ja tarvikekäyttö -5 379 804 -32,5 -5 735 568 -33,5
Ulkopuoliset palvelut -3 774 610 -22,8 -3 852 181 -22,5
Henkilöstökulut -3 904 076 -23,6 -3 977 795 -23,3
Liiketoiminnan muut kulut -1 933 944 -11,7 -2 051 187 -12,0
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 50 700 0,3 54 425 0,3
Käyttökate 1 628 760 9,8 1 539 944 9,0
Poistot ja arvonalentumiset -407 681 -2,5 -438 046 -2,6
Liiketulos 1 221 087 7,4 1 101 898 6,4
Rahoitustuotot 119 964 0,7 269 897 1,6
Rahoituskulut -198 981 -1,2 -188 923 -1,1
Verot -280 997 -1,7 -351 525 -2,1
Nettotulos 861 073 5,2 831 347 4,9
Satunnaiset tuotot 197 172 1,2 190 662 1,1
Satunnaiset kulut -220 198 -1,3 -154 319 -0,9
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 30 677 0,2 15 664 0,1
Kokonaistulos 868 725 5,2 883 355 5,2
Tilinpäätössiirrot yhteensä -6 289 0,0 4 038 0,0
Tilikauden tulos 862 439 5,2 887 394 5,2
Taseen loppusumma 10 042 122 10 135 321
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 26 856 27 022 28 278 28 441
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 9 426 457 16 570 494 9 984 450 17 102 250
Jalostusarvo, 1000 euroa 3 696 762 5 532 836 3 848 465 5 517 739
Henkilöstön lkm 88 032 125 003
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 355 012 431 350 348 144 412 815
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 106 132
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,51 1.42 1,47 1,39
Kannattavuus
Käyttökate-% 13,2 9,8 12,3 9,0
Rahoitustulos-% 10,1 7,7 9,5 7,4
Nettotulos-% 6,8 5,2 6,1 4,9
Kokonaistulos-% 7,1 5,2 6,3 5,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% 35,3 22,8 32,2 23,2
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 40,0 38,2 42,0 42,0
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 27,0 33,2 25,8 30,2
Quick ratio 1,2 1,1 1,2 1,2
* Ennakkotieto
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Taulukko 15. Elintarviketeollisuuden tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
15 Elintarviketeollisuus 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 8 580 441 8 893 402
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 109 410 172 702
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 8 689 851 100,0 9 066 104 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -4 979 515 -57,3 -5 060 596 -55,8
Ulkopuoliset palvelut -233 820 -2,7 -260 098 -2,9
Henkilöstökulut -1 297 256 -14,9 -1 391 232 -15,3
Liiketoiminnan muut kulut -1 500 668 -17,3 -1 517 879 -16,7
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 5 254 0,1 1 363 0,0
Käyttökate 683 845 7,9 837 662 9,2
Poistotja arvonalentumiset -374 845 -4,3 -372 574 -4,1
Liiketulos 308 996 3,6 465 088 5,1
Rahoitustuotot 197 951 2,3 298 592 3,3
Rahoituskulut -198 812 -2,3 -219 662 -2,4
Verot -119 876 -1,4 -102 243 -1,1
Nettotulos 188 260 2,2 441 776 4,9
Satunnaiset tuotot 143 424 1,7 843 122 9,3
Satunnaiset kulut -248 857 -2,9 -298 557 -3,3
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 144 854 1,7 15 184 0,2
Kokonaistulos 227 681 2,6 1 001 526 11,0
Tilinpäätössiirrot yhteensä 34 967 0,4 22 256 0,2
Tilikauden tulos 262 649 3,0 1 023 782 11,3
Taseen loppusumma 7 688 609 8 029 358
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 1 775 1 866 1 809 1 899
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 1 589 187 8 689 851 1 673 065 9 066 104
Jalostusarvo, 1000 euroa 438 714 1 981 101 492 968 2 228 894
Henkilöstön lkm 11 641 39 574
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 52 694 322 338 65 017 365 819
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 135 217
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,46 1,53 1,44 1,60
Kannattavuus
Käyttökate-% 8,7 7,9 9,0 9,2
Rahoitustulos-% 6,7 6,5 8,7 9,0
Nettotulos-% 3,2 2,2 5,3 4,9
Kokonaistulos-% 3,7 2,6 36,7 11,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% 14,9 8,1 17,9 11,2
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 40,5 49,8 40,5 49,2
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 33,2 44,9 31,4 45,8
Quick ratio 0,9 0,9 0,9 0,9
* Ennakkotieto
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Taulukko 17. Metsäteollisuuden tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002'
20-21 Metsäteollisuus 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 20 628 292 19 996 120
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttööni, 
myyntivoitot) 266 037 253 634
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 20 894 329 100,0 20 249 754 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -10 444 660 -50,0 -10 264 578 -50,7
Ulkopuoliset palvelut -1 374 023 -6,6 -1 565 427 -7,7
Henkilöstökulut -2 852 670 -13,7 -2 871 140 -14,2
Liiketoiminnan muut kulut -2 886 096 -13,8 -2 903 138 -14,3
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -7 681 0,0 136 973 0,7
Käyttökate 3 329199 15,9 2 782 444 13,7
Poistot ja arvonalentumiset -1 228 535 -5,9 -1 292 596 -6,4
Liiketulos 2 100 664 10,1 1 489 848 7,4
Rahoitustuotot 3 531 149 16,9 2 900 903 14,3
Rahoituskulut -1 190 057 -5,7 -2 250 899 -11,1
Verot -734 921 -3,5 -359 855 -1,8
Nettotulos 3 706 835 17,7 1 779 996 8,8
Satunnaiset tuotot 813 161 3,9 635 999 3,1
Satunnaiset kulut -642 201 -3,1 -347 313 -1,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 472 428 2,3 291 197 1,4
Kokonaistulos 4 350 223 20,8 2 359 880 11,7
Tilinpäätössiirrot yhteensä -239 714 -1,1 -40 211 -0,2
Tilikauden tulos 4110 509 19,7 2 319 668 11,5
Taseen loppusumma 49 533 333 47 593 477
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 2 721 2 834 2 846 2 955
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 2 184 820 20 894 329 2 193 783 20 249 754
Jalostusarvo, 1000 euroa 584 903 6 181 868 608 455 5 653 584
Henkilöstön lkm 14 075 69 383
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 105 907 1 392 905 85 998 762 789
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 154 297
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,48 2,17 1,51 1,97
Kannattavuus
Käyttökate-% 8,7 15,9 9,3 13,7
Rahoitustulos-% 5,6 23,6 6,5 15,2
Nettotulos-% 1,6 17,7 2,4 8,8
Kokonaistulos-% 2,3 20,8 2,8 11,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% 10,5 12,3 11,2 7,6
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 32,6 54.0 33,5 56,9
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 43,1 110,3 43,2 102,5
Quick ratio 0,8 1,0 0,8 1,1
* Ennakkotieto
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Taulukko 19. Kemian teollisuuden tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
23-25 Kemian teollisuus 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 12 820 080 12 804 870
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 178 057 339 458
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 12 998 137 100,0 13 144 328 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -7 624 772 -58,7 -7 514 853 -57,2
Ulkopuoliset palvelut -309 639 -2,4 -369 269 -2,8
Henkilöstökulut -1 620 595 -12,5 -1 664 485 -12,7
Liiketoiminnan muut kulut -1 859 578 -14,3 -2 019 436 -15,4
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -105 447 -0.8 -39 665 -0,3
Käyttökate 1 478 106 11,4 1 536 620 11,7
Poistotja arvonalentumiset -558 469 -4,3 -648 737 -4,9
Liiketulos 919 632 7,1 887 877 6,8
Rahoitustuotot 1 883 428 14,5 979 437 7,5
Rahoituskulut -613 949 -4,7 -655 215 -5,0
Verot -447 267 -3,4 -463 757 -3,5
Nettotulos 1 741 844 13,4 748 341 5,7
Satunnaiset tuotot 730 117 5,6 918 277 7,0
Satunnaiset kulut -394 764 O
CO -456 419 -3,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 84 015 0,6 73 379 0,6
Kokonaistulos 2 161 213 16,6 1 283 578 9,8
Tilinpäätössiirrot yhteensä 25 231 0,2 49 912 0,4
Tilikauden tulos 2 186 444 16,8 1 333 193 10,1
Taseen loppusumma 26 272 719 27 287 495
* Ennakkotieto
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Taulukko 20. Kemian teollisuuden tunnusluvut suuruusluokittain 
vuosina 2001-2002*






Yritysten lukumäärä 898 1 027 939 1 065
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 1 302 589 12 998 137 1 246 683 13 144 328
Jalostusarvo, 1000 euroa 456 826 3 098 702 436 830 3 201 105
Henkilöstön lkm 8 492 40 359
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 66 397 580 425 52 811 470 968
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 152 318
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,64 1,91 1,54 1,92
Kannattavuus
Käyttökate-% 13,7 11,4 12,3 11,7
Rahoitustulos-% 10,7 17,7 10,0 10,6
Nettotulos-% 6,4 13,4 5,5 5,7
Kokonaistulos-% 5,8 16,6 5,3 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% 20,1 11,8 17,2 8,1
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 46.7 62,5 50,5 61,9
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 38,8 76,6 37,2 81,0
Quick ratio 1,2 1,0 1,3 1,0
* Ennakkotieto
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Taulukko 21. Metalliteollisuuden tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002
27-35 Metalliteollisuus 2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto






Liiketoiminnan tuotot yhteensä 56 525 343 100,0 55 153 228 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -29 323 763 -51,9 -28 799 472 -52,2
Ulkopuoliset palvelut -3 199 576 -5,7 -3 480 875 -6,3
Henkilöstökulut -7 919 812 -14,0 -8 139 879 -14,8
Liiketoiminnan muut kulut -8 057 791 -14,3 -7 928 546 -14,4
Valmistevarastojen llsäys/vähennys, +/- -26 912 0,0 124 035 0,2
Käyttökate 7 997 489 14,1 6 928 490 12,6
Poistot ja arvonalentumiset -1 694 719 -3,0 -1 790 612 -3,2
Liiketulos 6 302 751 11,2 5 133 625 9,3
Rahoitustuotot 3 030 692 5,4 2 830 722 5,1
Rahoituskulut -2 056 220 -3,6 -2 052 535 -3,7
Verot -1 757 868 -3,1 -1 812 542 -3,3
Nettotulos 5 519 355 9,8 4 099 270 7,4
Satunnaiset tuotot 1 304 308 2,3 1 524 078 2,8
Satunnaiset kulut -1 301 871 -2,3 -1 010 733 -1,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 804 055 1,4 201 531 0,4
Kokonaistulos 6 325 846 11,2 4 814146 8,7
Tilinpäätössiirrot yhteensä 159 979 0,3 42 728 0,1
Tilikauden tulos 
Taseen loppusumma
6 485 821 
61 690 876












Yritysten lukumäärä 9 933 10 353 10 139 10 547
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 8 526 677 56 525 343 8 430 842 55 153 228
Jalostusarvo, 1000 euroa 3 373 510 15 917 301 3 362 283 15 068 369
Henkilöstön lkm 73 563 206 530
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 391 238 1 688 541 326 869 3 199 963
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 115 265
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,45 2,01 1,41 1,85
Kannattavuus
Käyttökate-% 12,2 14,1 11,6 12,6
Rahoitustulos-% 9,2 12,8 8,6 10,7
Nettotulos-% 5,5 9,8 4,6 7,4
Kokonaistulos-% 5,6 11,2 5,0 8,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% 19,8 19,4 16,8 14,9
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 46,0 53,6 46,0 52,5
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 35,6 51,3 36,2 59,4
Quick ratio 1,2 1,3 1,3 1,4
* Ennakkotieto
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Taulukko 23. Elektroniikkateollisuuden tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
30-33 Elektroniikkateollisuus 2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto






Liiketoiminnan tuotot yhteensä 31 851 282 100,0 30 705194 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -17 765 125 -55,8 -17 458 605 -56.9
Ulkopuoliset palvelut -386 158 -1,2 -596 918 -1,9
Henkilöstökulut -2 817 076 -8,8 -3 010 990 -9,8
Liiketoiminnan muut kulut -5 198 055 -16,3 -5 015918 -16,3
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -25 782 -0,1 76 859 0,3
Käyttökate 5 659 085 17,8 4 699 622 15,3
Poistot ja arvonalentumiset -859 726 -2,7 -920 541 OCO
Liiketulos 4 799 358 15,1 3 774 888 12,3
Rahoitustuotot 1 098 726 3,4 894 262 2,9
Rahoituskulut -442 957 -1,4 -305 977 -1,0
Verot -1 109 450 -3,5 -1 329 815 -4,3
Nettotulos 4 345 676 13,6 3 033 357 9,9
Satunnaiset tuotot 428 862 1,3 351 382 1,1
Satunnaiset kulut -434 668 -1,4 -262 252 -0,9
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 27 937 0,1 71 845 0,2
Kokonaistulos 4 367 808 13,7 3 194 331 10,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 114 316 0,4 44 880 0,1
Tilikauden tulos 
Taseen loppusumma
4 482 123 
24 726 340











Yritysten lukumäärä 1 592 1 717 1 580 1 695
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 1 534 853 31 851 282 1 490183 30 705 194
Jalostusarvo, 1000 euroa 560 542 8 476 161 549 206 7 710612
Henkilöstön lkm 12 990 68 493
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 63 380 671 764 53 736 355 715
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 116 442
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,35 3,01 1.31 2,56
Kannattavuus
Käyttökate-% 9,4 17,8 8,6 15,3
Rahoitustulos-% 6,2 16,3 5,7 12,9
Nettotulos-% 2,7 13,6 1,6 9,9
Kokonaistulos-% 2,7 13,7 2,0 10,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% 12,9 32,5 10,2 24,0
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 46,6 62,8 45,2 61,3
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 39,1 30,1 39,5 36,0










1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto





86 274 911 100,0
88 243 826
1 334 780
89 578 606 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -66 368 270 -76,9 -68 254 304 -76,2
Ulkopuoliset palvelut -1 387 395 -1,6 -1 340 552 -1,5
Henkilöstökulut -6 887 134 -8,0 -7 383 756 -8,2
Liiketoiminnan muut kulut -7 468 659 -8,7 -8 227 429 -9.2
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 29 710 0,0 -16 544 0,0
Käyttökate 4193163 4,9 4 356 020 4,9
Poistot ja arvonalentumiset -1 124 875 -1,3 -1 189 667 -1,3
Liiketulos 3 068 289 3,6 3 166 274 3,5
Rahoitustuotot 907 961 1,1 807 205 0,9
Rahoituskulut -729 104 -0,8 -681 293 -0,8
Verot -1 028 701 -1,2 -1 039 640 -1.2
Nettotulos 2 218 446 2,6 2 252 546 2,5
Satunnaiset tuotot 535 444 0,6 676 746 0,8
Satunnaiset kulut -481 196 -0,6 -631 620 -0,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 179 957 0,2 147 300 0,2
Kokonaistulos 2 452 651 2,8 2 444 972 2,7
Tilinpäätössiirrot yhteensä 74 456 0,1 80 666 0,1
Tilikauden tulos 2 527 116 2,9 2 525 604 2,8
Taseen loppusumma 39 254 874 40 560 733
* Ennakkotieto
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Taulukko 26. Kaupan tunnusluvut suuruusluokittain vuosina 2001-2002*




Yritysten lukumäärä 44 669 45 346 45 534 46 224
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 33 379 886 86 274 911 34 317 344 89 578 606
Jalostusarvo, 1000 euroa 5 679 966 11 080 297 5 984 453 11 739 776
Henkilöstön lkm 130 828 227 805
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 358 618 902 166 355 730 877 564
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 253 374
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,60 1,61 1,57 1,59
Kannattavuus
Käyttökate-% 6,4 4,9 6,3 4,9
Rahoitustulos-% 4,7 3,9 4,6 3,8
Nettotulos-% 3,5 2,6 3,4 2,5




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 23,1 25,2 22,2 24,8
Quick ratio 1,0 1,0 1,0 1,0
* Ennakkotieto
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Taulukko 27. Moottoriajoneuvojen kaupan tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
50 Moottoriajoneuvojen kauppa 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 13 143 856 14 148 520
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 59 660 70 316
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 13 203 516 100,0 14 218 836 100,0
Aine-ja tarvikekäyttö -10 704 365 -81,1 -11 516 180 -81,0
Ulkopuoliset palvelut -91 037 -0,7 -100 216 -0,7
Henkilöstökulut -969 769 -7,3 -1 059 326 -7,5
Liiketoiminnan muut kulut -783 703 -5,9 -860 013 -6,0
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- -529 0,0 436 0,0
Käyttökate 654 113 5,0 683 538 4,8
Poistot ja arvonalentumiset -149 101 -1,1 -157 355 -1,1
Liiketulos 505 015 3,8 526 182 3,7
Rahoitustuotot 111 774 0,8 114 990 0,8
Rahoituskulut -113 235 -0,9 -115 230 -0,8
Verot -141 445 -1,1 -148 904 -1,0
Nettotulos 362110 2,7 377 038 2,7
Satunnaiset tuotot 49 290 0,4 75 799 0,5
Satunnaiset kulut -50 974 -0.4 -72 988 -0,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 17 756 0,1 22 996 0,2
Kokonaistulos 378182 2,9 402 845 2,8
Tilinpäätössiirrot yhteensä 8 920 0,1 6 704 0,0
Tilikauden tulos 387102 2,9 409 549 2,9
Taseen loppusumma 4 544 273 4 952 623
* Ennakkotieto
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Taulukko 28. Moottoriajoneuvojen kaupan tunnusluvut suuruusluokittain 
vuosina 2001-2002*




Yritysten lukumäärä 8 522 8 644 8 735 8 862
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 5 898 197 13 203 516 6 164 526 14 218 836
Jalostusarvo, 1000 euroa 843 042 1 623 882 909 384 1 742 863
Henkilöstön lkm 22 531 35 002
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 56 858 128 933 58 439 127 229
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 261 376
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,57 1,67 1,58 1,65
Kannattavuus
Käyttökate-% 5,2 5,0 5,4 4,8
Rahoitustuios-% 3,8 3,9 4,1 3,8
Nettotulos-% 2,8 2,7 3,1 2,7




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 19,8 18,6 18,9 18,7
Quick ratio 0,8 1,1 0,9 1,0
* Ennakkotieto
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Taulukko 29. Tukkukaupan tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002
512-519 Tukkukauppa 2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto





46 990 615 100,0
46 646 865
987 019
47 633 884 100,0
Aine-ja tarvikekäyttö -37 168 474 -79,1 -37 277 990 -78,3
Ulkopuoliset palvelut -962 040 -2,0 -945 726 -2,0
Henkilöstökulut -3 071 248 -6,5 -3 211 316 -6,7
Liiketoiminnan muut kulut -3 826 705 -8,1 -4 168 092 -8,8
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 11 439 0,0 -22 097 0,0
Käyttökate 1 973 588 4,2 2 008 662 4,2
Poistot ja arvonalentumiset -576 226 -1,2 -607 782 -1,3
Liiketulos 1 397 360 3,0 1 400 802 2,9
Rahoitustuotot 540 384 1,1 477 712 1,0
Rahoituskulut -377 701 -0,8 -350 813 -0,7
Verot -507 289 -1,1 -499 240 -1,0
Nettotulos 1 052 753 2,2 1 028 460 2,2
Satunnaiset tuotot 295 305 0,6 316 984 0,7
Satunnaiset kulut -323 523 -0,7 -342 213 -0,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 113037 0,2 70 591 0,1
Kokonaistulos 1 137 572 2,4 1 073 822 2,3
Tilinpäätössiirrot yhteensä 57 575 0,1 55 493 0,1
Tilikauden tulos 1 195147 2,5 1 129 281 2,4
Taseen loppusumma 22 067 196 22 526 092
* Ennakkotieto
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Taulukko 30. Tukkukaupan tunnusluvut suuruusluokittain vuosina 2001-2002*






Yritysten lukumäärä 11 134 11 492 11 397 11 754
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 14 234 704 46 990 615 13989413 47 633 884
Jalostusarvo, 1000 euroa 2 423 140 5 044 836 2 477 851 5 219 978
Henkilöstön lkm 41 046 77 779
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 145 462 379 243 139 210 375 680
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 344 594
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,61 1,64 1,55 1,63
Kannattavuus
Käyttökate-% 6,5 4,2 6,3 4,2
Rahoitustulos-% 4,7 3,5 4,6 3,4
Nettotulos-% 3,4 2,2 3,2 2,2




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 25,6 25,6 25,0 25,7
Quick ratio 1,1 1,1 1,2 1,1
* Ennakkotieto
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Taulukko 31. Vähittäiskaupan tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002*
52 Vähittäiskauppa
■ l :: m■■ 2001 1000 euroa Osuus % 2002* 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 24 620 973 26 046 538
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom.
myyntivoitot) 230 238 253 061
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 24 851 212 100,0 26 299 599 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -17 982 203 -72,4 -18 785 819 -71,4
Ulkopuoliset palvelut -98 082 -0,4 -108 491 -0,4
Henkilöstökulut -2 687 054 -10,8 -2 927 012 -11,1
Liiketoiminnan muut kulut -2 651 886 -10,7 -2 969 694 -11,3
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 18 084 0,1 4 535 0,0
Käyttökate 1 450 071 5,8 1 513 117 5,8
Poistot ja arvonalentumiset -378 567 -1,5 -393 787 -1,5
Liiketulos 1 071 503 4,3 1 119 331 4,3
Rahoitusluotot 228 515 0,9 190 831 0,7
Rahoituskulut -213 123 -0,9 -192 828 -0,7
Verot -345 880 -1,4 -357 892 -1,4
Nettotulos 741 016 3,0 759 443 2,9
Satunnaiset tuotot 182 092 0,7 274 887 1,0
Satunnaiset kulut -99 623 -0,4 -202 518 -0,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 48 324 0,2 53 076 0,2
Kokonaistulos 871 809 3,5 884 887 3,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 8311 0,0 21 362 0,1
Tilikauden tulos 880 128 3,5 906 249 3,4
Taseen loppusumma 10 774 978 11 257 221
* Ennakkotieto
68







Yritysten lukumäärä 21 412 21 574 21 690 21 864
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 12 435 356 24 851 212 13 093 089 26 299 599
Jalostusarvo, 1000 euroa 2 182 625 4 137 124 2 326 019 4 440 129
Henkilöstön lkm 63 055 110 059
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 139 530 375 684 143 491 357 703
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 196 224
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,59 1,54 1,57 1,52
Kannattavuus
Käyttökate-% 6,5 5,8 6,4 5,8
Rahoitustulos-% 4,7 4,5 4,6 4,4
Nettotulos-% 3,6 3,0 3,5 2,9




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 21,0 25,2 20,4 24,2
Quick ratio 0,8 0,8 0,8 0,8
* Ennakkotieto
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Taulukko 33. Päivittäistavarakaupan tuloksen muodostuminen
vuosina 2001-2002*
5211, 522 Päivittäistavarakauppa pl. 5225, 2001 2002*
5226
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 10 687 715 11 191 181
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 109 261 113 846
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 10 796 977 100,0 11 305 026 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -8 359 701 -77,4 -8 644 898 -76,5
Ulkopuoliset palvelut -22 314 -0,2 -23 837 -0,2
Henkilöstökulut -966 941 -9,0 -1 027 585 -9,1
Liiketoiminnan muut kulut -879 162 -8,1 -1 006 189 -8,9
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 189 0,0 -667 0,0
Käyttökate 569 047 5,3 601 851 5,3
Poistot ja arvonalentumiset -162 974 -1,5 -171 708 -1,5
Liiketulos 406 068 3,8 430 143 3,8
Rahoitustuotot 101 555 0,9 97 266 0,9
Rahoituskulut -95 694 -0,9 -84 586 -0,7
Verot -111 916 -1,0 -130 591 -1,2
Nettotulos 300 013 2,8 312 231 2,8
Satunnaiset tuotot 96 504 0,9 106 029 0,9
Satunnaiset kulut -62 846 -0,6 -65 093 -0,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 27 988 0,3 27 592 0,2
Kokonaistulos 361 658 3,3 380 760 3,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 6 694 0,1 9 263 0,1
Tilikauden tulos 368 357 3,4 390 023 3,4
Taseen loppusumma 4 624 529 4 884 008
* Ennakkotieto
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Taulukko 34. Päivittäistavarakaupan tunnusluvut suuruusluokittain
vuosina 2001-2002*






Yritysten lukumäärä 4 705 4 749 4 702 4 748
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 4 593 535 10 796 977 4 822 871 11 305 026
Jalostusarvo, 1000 euroa 586 037 1 535 988 637 359 1 629 436
Henkilöstön lkm 17 771 39 023
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 49 595 178 442 58 531 219 850
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 256 274
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,56 1,59 1,58 1,59
Kannattavuus
Käyttökate-% 4,6 5,3 4,8 5,3
Rahoitustulos-% 3,7 4,3 3,9 4,3
Nettotulos-% 2,7 2,8 2,9 2,8




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 13,8 24,8 13,8 23,7
Quick ratio 0,9 0,9 0,9 0,8
* Ennakkotieto
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Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilastotauiut
Taulukko 35. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan tuloksen muodostuminen 
vuosina 2001-2002*
55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 4 227 645 4 466 809
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 72 694 95 819
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 4 300 339 100,0 4 562 628 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -1 540 662 -35,8 -1 648 243 -36,1
Ulkopuoliset palvelut -92 546 -2,2 -109 507 -2,4
Henkilöstökulut -1 139017 -26,5 -1 204 197 -26,4
Liiketoiminnan muut kulut -1 099 058 -25,6 -1 166 678 -25,6
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 2 415 0,1 2 381 0,1
Käyttökate 431 469 10,0 436 383 9,6
Poistot ja arvonalentumiset -167 870 -3,9 -183 248 -4,0
Liiketulos 263 599 6,1 250 699 5,5
Rahoitustuotot 19 861 0,5 25 896 0,6
Rahoituskulut -57 259 -1,3 -53 561 -1,2
Verot -50 399 -1,2 -53 260 -1,2
Nettotulos 175 802 4,1 169 774 3,7
Satunnaiset tuotot 42 132 1,0 40 962 0,9
Satunnaiset kulut -81 574 -1,9 -78 113 -1,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 4 392 0,1 5 348 0,1
Kokonaistulos 140 751 3,3 137 970 3,0
Tilinpäätössiirrot yhteensä 3 950 0,1 2 992 0,1
Tilikauden tulos 144 703 3,4 139 598 3,1
Taseen loppusumma 2 221 826 2 346 742
* Ennakkotieto
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Taulukko 36. Majoitus-ja ravitsemistoiminnan tunnusluvut suuruusluokittain
vuosina 2001-2002*




Yritysten lukumäärä 9 705 9 822 10 289 10 404
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 2 789 236 4 300 339 3 015 326 4 562 628
Jalostusarvo, 1000 euroa 971 374 1 570 486 1 038 832 1 640 580
Henkilöstön lkm 33 460 50 176
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 89 699 108 122 87 654 127 048
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 82 84
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,42 1,38 1,39 1,36
Kannattavuus
Käyttökate-% 10,2 10,0 9,7 9,6
Rahoitustulos-% 7,7 8,0 7,5 7,8
Nettotulos-% 4,4 4,1 4,0 3,7




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 33,9 35,7 33,5 33,7




Taulukko 37. Vesiliikenteen tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002*
61 Vesiliikenne 2001
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
Liikevaihto





2 198 796 100,0
2 457 205
69 306 
2 526 511 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -350 810 -16,0 -361 611 -14,3
Ulkopuoliset palvelut -335 946 -15,3 -503 958 -19,9
Henkilöstökulut -337 672 -15,4 -334 807 -13,3
Liiketoiminnan muut kulut -859 917 -39,1 -984 674 -39,0
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 11 0,0 -3 418 -0,1
Käyttökate 314 462 14,3 338 043 13,4
Poistotja arvonalentumiset -135 438 -6,2 -137 947 -5,5
Liiketulos 179 022 8,1 200 096 7,9
Rahoitustuotot 114 040 5,2 114 898 4,5
Rahoituskulut -105 109 -4,8 -117 475 -4,6
Verot -32 911 -1,5 -38 649 -1,5
Nettotulos 155 042 7,1 158 870 6,3
Satunnaiset tuotot 119 182 5,4 120 140 4,8
Satunnaiset kulut -106 660 -4,9 -112 983 -4,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 10 154 0,5 4 190 0,2
Kokonaistulos 177 717 8,1 170 216 6,7
Tilinpäätössiirrot yhteensä -23 928 -1,1 2 382 0,1
Tilikauden tulos 153 790 7,0 172 598 6,8
Taseen loppusumma 3 638 026 3 762 116
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 252 285 279 311
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 202 338 2198796 190418 2 526 511
Jalostusarvo, 1000 euroa 71 042 652 133 64 011 672 850
Henkilöstön lkm 1 007 8 434
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 7 696 184 641 6 443 60 926
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 188 258
Jalostusarvo / henkilöstökulut 2,19 1,93 1,96 2,01
Kannattavuus
Käyttökate-% 19,1 14,3 16,5 13,4
Rahoitustulos-% 18,3 13,2 16,8 11,7
Nettotulos-% 14,0 7,1 11,9 6,3
Kokonaistulos-% 13,9 8,1 12,0 6,7
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,0 9,6 19,2 9,8
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 54,7 43,4 59,4 43,2
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 51,3 94,6 44,9 86,9
Quick ratio 2,6 1,1 2,9 1,3
* Ennakkotieto
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Taulukko 39. Huolinnan tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002’
63401 Huolinta 2001 2002*
-fif«T rt*  *'<r
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 1 693 020 1 883 414
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 17 986 7 089
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 711 006 100,0 1 890 503 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -199 898 -11,7 -198 384 -10,5
Ulkopuoliset palvelut -1 061 125 -62,0 -1 212 901 -64,2
Henkilöstökulut -191 324 -11,2 -203 989 -10,8
Liiketoiminnan muut kulut -181 395 -10,6 -180 118 -9,5
Valmlstevarastojen lisäys/vähennys, +/- 0 Oo' -1 0,0
Käyttökate 77 265 4,5 95 110 5,0
Poistot ja arvonalentumiset -20 756 -1,2 -22 857 -1,2
Liiketulos 56 509 3,3 72 253 3,8
Rahoitusluotot 14 429 0,8 11 313 0,6
Rahoituskulut -9 867 -0,6 -10 627 -0,6
Verot -17 134 -1,0 -17 940 -0,9
Nettotulos 43 938 2,6 54 999 2,9
Satunnaiset tuotot 21 960 1,3 14 385 0,8
Satunnaiset kulut -31 017 -1,8 -26 326 -1,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 588 0,2 1 496 0,1
Kokonaistulos 37 469 2,2 44 554 2,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 2 033 0,1 603 0,0
Tilikauden tulos 39 502 2,3 45 156 2,4
Taseen loppusumma 660 180 759 374
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 274 322 286 336
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 666 504 1 711 006 639 574 1 890 503
Jalostusarvo, 1000 euroa 114 303 268 588 112 099 299 099
Henkilöstön lkm 2 333 5 459
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 797 14 649 8 202 14 779
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 280 310
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,45 1,40 1,61 1,47
Kannattavuus
Käyttökate-% 5,3 4,5 6,6 5,0
Rahoitustulos-% 4,3 3,8 5,2 4,1
Nettotulos-% 3,2 2,6 4,1 2,9




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 25,0 26,0 23,2 27,3
Quick ratio 1,4 1,2 1,4 1,2
* Ennakkotieto
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Taulukko 41. Matkatoimistojen tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002*
633 Matkatoimistot 2001 2002*
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 1 100 499 1 106 824
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 9 728 11 046
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 1 110 227 100,0 1 117 870 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -146 764 -13,2 -174 965 -15,7
Ulkopuoliset palvelut -647 610 -58,3 -615 973 -55,1
Henkilöstökulut -151 293 -13,6 -147 101 -13,2
Liiketoiminnan muut kulut -149 396 -13,5 -142 857 -12,8
Valmistevarastojen iisäys/vähennys, +/- -1 0,0 28 0,0
Käyttökate 15 163 1,4 37 002 3,3
Poistotja arvonalentumiset -21 899 -2,0 -15512 -1,4
Liiketulos -6 739 -0,6 21 490 1,9
Rahoitustuotot 10 174 0,9 6 053 0,5
Rahoituskulut -5 507 -0,5 -4 519 -0,4
Verot -8 787 -0,8 -5 145 -0,5
Nettotulos -10 859 -1,0 17 880 1,6
Satunnaiset tuotot 24 033 2,2 3 244 0,3
Satunnaiset kulut -13 548 -1,2 -6 053 -0,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 207 0,0 84 0,0
Kokonaistulos -167 0,0 15154 1,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 119 0,0 239 0,0
Tilikauden tulos -49 0,0 15 393 1,4
Taseen loppusumma 412 562 403 530
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 745 779 809 841
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 542 131 1 110 227 495 493 1 117870
Jalostusarvo, 1000 euroa 94 247 166 456 95 600 184 103
Henkilöstön lkm 2 724 5 129
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 7 955 9 989 7 030 11 281
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 196 215
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,22 1,10 1,41 1,25
Kannattavuus
Käyttökate-% 3,1 1,4 5,6 3,3
Rahoitustulos-% 2,3 1,0 4,7 3,0
Nettotulos-% 0,6 -1,0 3,1 1,6




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 20,9 20,9 20,9 20,1
Quick ratio 1,5 1,4 1,4 1,4
* Ennakkotieto
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Taulukko 43. Teleliikenteen tuloksen muodostuminen vuosina 2001-2002
642 Teleliikenne 2001 2002’k
1000 euroa Osuus % 1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 5 567 875 6 151 184
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 193 733 233 421
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 5 761 608 100,0 6 384 606 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -915 637 -15,9 -1 416 841 -22,2
Ulkopuoliset palvelut -1 769 716 -30,7 -1 829 918 -28,7
Henkilöstökulut -862 732 -15,0 -835 945 -13,1
Liiketoiminnan muut kulut -1 117519 -19,4 -1 163 090 -18,2
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 8 537 0,1 6 977 0,1
Käyttökate 1 104 540 19,2 1 145 788 17,9
Poistot ja arvonalentumiset -754 292 -13,1 -854 452 -13,4
Liiketulos 350 245 6,1 291 336 4,6
Rahoitustuotot 806 108 14,0 594 632 9,3
Rahoituskulut -548 100 -9,5 -601 400 -9,4
Verot -132 476 -2,3 -76 607 -1,2
Nettotulos 475 776 8,3 207 961 3,3
Satunnaiset tuotot 453 476 7,9 1 947 189 30,5
Satunnaiset kulut -524 470 -9,1 -4 762 092 -74,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 522 028 9,1 42 567 0,7
Kokonaistulos 926 809 16,1 -2 564 375 -40,2
Tilinpäätössiirrot yhteensä 30 335 0,5 136 385 2,1
Tilikauden tulos 957 144 16,6 -2 427 990 -38,0
Taseen loppusumma 17 531 728 14 700 878
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 204 282 222 308
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 251 903 5 761 608 290 472 6 384 606
Jalostusarvo, 1000 euroa 75 873 1 967 272 78 441 1 981 733
Henkilöstön lkm 1 484 20 602
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 43 656 481 668 15 774 9 433
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 167 270
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,53 2,28 1,51 2,37
Kannattavuus
Käyttökate-% 10,5 19,2 9,1 17,9
Rahoitustulos-% 7,7 21,3 3,7 16,6
Nettotulos-% -8,0 8,3 -12,6 3,3
Kokonaistulos-% -4,7 16,1 -12,3 -40,2
Sijoitetun pääoman tuotto-% -2,4 8,0 -6,6 7,6
Rahoitus
Omavaraisuusaste, % 59,5 45,7 61,4 46,3
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 59,3 170,5 48,0 127,3




Taulukko 45. Tietojenkäsittelypalvelun tuloksen muodostuminen
vuosina 2001-2002*
72xTietojen käsittelypä I vei u 
(Pl 721)
2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 3 818 580 3 994 262
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 136 412 101 658
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 3 9 54 993 100,0 4 095 920 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -436 828 -11,0 -368192 -9,0
Ulkopuoliset palvelut -491 285 -12,4 -478 221 -11,7
Henkilöstökulut -1 682 058 -42,5 -1 864 432 -45,5
Liiketoiminnan muut kulut -1 230 700 -31,1 -1 204 064 -29,4
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 3 489 0,1 7 071 0,2
Käyttökate 117 612 3,0 188 083 4,6
Polstotja arvonalentumlset -222 985 -5,6 -324 162 -7,9
Liiketulos -105 371 -2,7 -136 884 -3,3
Rahoitustuotot 284 013 7,2 162 128 4,0
Rahoituskulut -192 303 -4,9 -124 008 -3,0
Verot -160 677 -4,1 -94 496 -2,3
Nettotulos -174 338 -4,4 -193 260 -4,7
Satunnaiset tuotot 402 691 10,2 161 358 3,9
Satunnaiset kulut -59 921 -1,5 -114 858 -2,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 5 548 0,1 7 719 0,2
Kokonaistulos 173 980 4,4 -139 040 -3,4
Tilinpäätössiirrot yhteensä 1 733 0,0 3 991 0,1
Tilikauden tulos 175 713 4,4 -134 832 -3,3
Taseen loppusumma 4 827 683 4 453 200
* Ennakkotieto
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Yritysten lukumäärä 3 278 3 428 3 629 3 764
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 1 554 644 3 954 993 1 751 703 4 095 920
Jalostusarvo, 1000 euroa 718 779 1 799 669 898 993 2 052 515
Henkilöstön lkm 16 870 36 325
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 25 352 148 747 24 802 85 343
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 88 105
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,03 1,07 1,04 1,10
Kannattavuus
Käyttökate-% 1,5 3,0 2,2 4,6
Rahoitustulos-% -5,7 1,2 -1,8 3,2
Nettotulos-% -10,1 -4,4 -6,2 -4,7




Kokonaisvelat/liikevaihto, % 40,5 48,7 34,6 40.4
Quick ratio 1,7 1,8 1,7 1,6
* Ennakkotieto
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Taulukko 47. Muiden liike-elämän palvelujen tuloksen muodostuminen vuosina
2001-2002*
74x Liike-elämän palvelut 
( pl. 748, 74150, 74501, 74509)
2001 
1000 euroa Osuus %
2002* 
1000 euroa Osuus %
TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Liikevaihto 7 942 323 8 340 617
Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. 
myyntivoitot) 119 201 121 493
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 8 061 525 100,0 8 462110 100,0
Aine- ja tarvikekäyttö -1 625 207 -20,2 -1 648 322 -19,5
Ulkopuoliset palvelut -708 064 -8,8 -722 567 -8,5
Henkilöstökulut -3 044 296 -37,8 -3 285 980 -38,8
Liiketoiminnan muut kulut -1 647 564 -20,4 -1 801 381 -21,3
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, +/- 13318 0,2 9 927 0,1
Käyttökate 1 049 711 13,0 1 013 787 12,0
Poistot ja arvonalentumiset -239 393 -3,0 -276 322 -3,3
Liiketulos 810 326 10,1 737 409 8,7
Rahoitustuotot 184 687 2,3 202 743 2,4
Rahoituskulut -122 683 -1,5 -142 470 -1,7
Verot -246 422 -3,1 -265 215 -3,1
Nettotulos 625 908 7,8 532 467 6,3
Satunnaiset tuotot 120 386 1,5 157557 1,9
Satunnaiset kulut -141 222 -1,8 -144 571 -1,7
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 13 828 0,2 15 450 0,2
Kokonaistulos 618 900 7,7 560 903 6,6
Tilinpäätössiirrot yhteensä 3 254 0,0 3 017 0,0
Tilikauden tulos 622 153 7,7 563 648 6,7
Taseen loppusumma 5 786136 6 327 344
* Ennakkotieto
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Taulukko 48. Muiden liike-elämän palvelujen tunnusluvut suuruusluokittain
vuosina 2001-2002*
74x Liike-elämän palvelut 





Yritysten lukumäärä 21 243 21 549 22 720 23 004
Liiketoiminnan laajuus
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 5 002 900 8 061 525 5 353 261 8 462 110
Jalostusarvo, 1000 euroa 2 677 272 4 094 007 2 872 873 4 299 767
Henkilöstön lkm 62 035 98 398
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 113 025 165 440 112 105 182 792
Tehokkuus
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 euroa 80 81
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,42 1,34 1,37 1,31
Kannattavuus
Käyttökate-% 15,8 13,0 14,4 12,0
Rahoitustulos-% 12,3 10,7 11,1 9,6
Nettotulos-% 9,4 7,8 8,1 6,3




Kokonaisvelat/llikevaihto, % 32,5 36,5 32,1 38,4
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Yritystoim innan tulos 2002, ennakkotietoja
-julkaisu antaa ensimmäisen kattavan kuvan 
koko yrityssektorin tuloksen muodostumisesta 
vuonna 2002. Ennakkotilasto perustuu 165 000 
yrityksen tilinpäätöstietoihin, jotka on korotettu 
koko perusjoukon tasolle. Yritysmäärä kattaa 
73 prosenttia Suomen yrityksistä ja lähes 
87 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.
Julkaisu sisältää tietoja teollisuudesta, 
rakentamisesta, kaupasta, liikenteestä ja 
liike-elämän palveluista, yhteensä 21 
alatoimialalta. Julkaisussa tarkasteltujen 
toimialojen lisäksi ennakkotietoja on 
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